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Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti vertailukokeen jätevesiä analysoiville 
laboratorioille marraskuussa 2000. Määritettävinä yhdisteinä olivat fosfaattifosfori (PP04), 
kokonaisfosfori (Pto,), ammoniumtyppi (NNH4), nitraatti- ja nitriittitypen summa (NNO3+NO2) ja 
kokonaistyppi (N~0 ) jätevesistä. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden 
tulosten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua 
vertailukokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) ja 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa annettuja 
ohjeita (3, 4). 
2 Toteutus 
2.1 Vertailukokeen vastuuhenkilöt 
Vertailukokeen j ärj estämisen vastuuhenkilöt olivat: 
Irma Mäkinen 	koordinaattori 
Sami Huhtala tekninen koordinaattori 
Kaija Korhonen 	analytiikan asiantuntija (P-yhdisteet) 
Teemu Näykki analytiikan asiantuntija (N-yhdisteet) 
2.2 Osanottajat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 90 laboratoriota, joista 73 % analysoi velvoite-
tarkkailuohjelmien tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 39 % käytti 
akkreditoituja analyysimenetelmiä. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.3 Näytteet 
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Kaikille osallistuneille laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte kutakin määritystä 
kohden. 
Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä 
ionivapaaseen veteen. 
Lisäksi toimitettiin j ätevesinäytteet seuraavasti: 
PP04: 	2 vesi- ja viemärilaitoksen j ätevesinäytettä 
Ptot: 	2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä ja 2 massa- ja paperiteollisuuden 
jätevesinäytettä 
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NNH4: 	2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä 
NN03+NO2: 2 vesi- j a viemärilaitoksen j ätevesinäytettä 
Ntot: 	2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä ja 2 massa- ja paperiteollisuuden 
j ätevesinäytettä 
Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2. 
Näytteet lähetettiin laboratorioille 28.11.2000 pikapostina. 
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
PP04,  NNH4,  NNO3+NO2 • 	 30.11.2000 
P 0 , N 0 : 	 30.11. - 1.12.2000 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 12.12.2000 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 52 (2000). 
2.3.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.3.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä, jota seisotettiin kolme vuorokautta, minkä jälkeen 
puhtaus tarkistettiin NNH4- ja PPO4- määritysten avulla. Todetut pitoisuudet olivat pienempiä kuin 
määritysraja (2 µg/1). 
2.3.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin jätevesinäytepareista toisella näytteellä Pt0 ja Nto määritysten 
avulla. Näytevedet valmistettiin pareittain samasta j ätevedestä. Näytteet olivat homogeenisia 
(liite 3). 
2.3.2.3 Näytteiden säilyvyys 
Näytteiden pitoisuus tarkistettiin NNE4- ja PPO4-määrityksillä valmistuksen jälkeen, näytteiden 
toimitusajankohtana sekä analysointiajankohtana (liite 4). Muiden analyyttien määrittämistä 
varten pitoisuudet tarkistettiin ennen näytteiden toimittamistaja toimitusajankohtana. Näytteissä 
ei juurikaan tapahtunut muutoksia ennen analysointiajankohtaa. Jos muutosta esiintyi, se 
huomioitiin vertailuarvon kokonaiskeskihajonnan tavoitearvon asettamisessa sekä vertailuarvon 
mittausepävarmuuden arvioinnissa. 
2.4 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytteiden perille menoon, näytteistä annettuihin tietoihin j a laboratorioiden tuloksiin. 
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2.5 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty 
liitteessä 6.1. 
Ammoniumtypen määrityksessä suurin osa laboratorioista käytti manuaalista indofenolisini-
menetelmää (SFS-3032). Useat laboratoriot käyttivät automaattista CFA-tekniikkaan perustuvaa 
menetelmää (SFS-EN ISO 11732 tai vastaava). Muina menetelminä käytettiin mm. 
tislausmenetelmää, ioniselektiivisellä elektrodilla mittausta, tislaus- ja titrausmenetelmää sekä 
ionikromatografista määritystä. 
Nitraatti- ja nitriittitypen summan määrittämiseen käytettiin yleisimmin FIA- tai CFA-
tekniikkaan perustuvaa automaattista menetelmää (SFS-EN ISO 13395) tai muita automaattisten 
menetelmien sovellutuksia. Lisäksi käytettiin ionikromatografista määritystä, salisylaatti-
menetelmää, valmisputkimenetelmää tai manuaalista spektrofotometrista menetelmää. 
Kokonaistypen määritykseen käytettiin yleisimmin modifioitua Kjeldahl-menetelmää 
(SFS 5505). Seuraavaksi yleisin menetelmä oli peroksodisulfaattihapetusta seurannut 
automaattinen nitriitin mittaus. Lisäksi käytettiin muita Kjeldahl-menetelmän sovellutuksia, 
valmisputkimenetelmiä, peroksodisulfaattihapetusta seuraavaa manuaalista nitriitin määritystä 
tai ionikromatografista nitraatin määritystä. 
Fosfaattifosforin ja kokonaisfosforin määritykseen käytettiin yleisimmin kumottuja SFS-
standardimenetelmiä (SFS 3025 ja 3026). Jonkin verran käytettiin samojen menetelmien 
eurooppalaista standardia (SFS-EN 1189) ja sen automaattista sovellutusta. Muina menetelminä 
fosfaattifosforin määritykseen käytettiin valmisputkimenetelmää ja kokonaisfosforin 
määritykseen valmisputkimenetelmää sekä jätevesien polttomenetelmää. 
2.6 Tulosten käsittely 
2.6.1 Ida rha-a rvotestit 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Laboratorioiden 
ilmoittamista tuloksista (liite 7) tarkasteltiin ensin rinnakkaistulosten hajontaa Cochranin harha-
arvotestin avulla. Tulokset, joissa rinnakkaismääritysten välillä oli poikkeavan suuri hajonta, 
poistettiin tulosaineistosta. Sen jälkeen tulosaineistosta poistettiin keskiarvosta tai mediaanista 
merkitsevästi poikkeavat tulokset (Grubbs-testit, Hampel-testi). Harha-arvojen testaaminen 
tehtiin 95 % merkitsevyystasolla. Harha-arvo testit esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä 8. 
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään myös osallistujille jaetussa 
vertailukokeiden osallistumisohj eessa (SYKE/Vertailukokeiden j ärj estäminen, menettelyohj e 
V2), versio 6). 
2.6.2 Vertailuarvon (the assigned value) asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen 
(laskennallinen) pitoisuus. Jätevesinäytteille vertailuarvoksi asetettiin niiden laboratorioiden 
tulosten keskiarvo, jotka olivat menestyneet hyvin vertailukokeessa 5/1999 sekä menestyivät 
hyvin ko. vertailukokeessa huomioiden kutakin määritystä koskeneet kaikki näytteet. 
Vertailuarvoja laskettaessa huomioitiin seuraavien laboratorioiden tulokset: 2, 5, 7, 8, 11, 15, 34, 
76, 80, 82, 84 ja 88. Vertailuarvot esitetään taulukossa 1 sekä liitteissä 9 ja 11. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuutta arvioitaessa huomioitiin näytteen vertailuarvon 
määrittämiseen (karakterisointiin) liittyvä tulosten keskihajonta, näytteen homogeenisuus ja 
säilyvyys. Mittausepävarmuus arvioitiin jätevesinäytteille. Synteettisille näytteille vertailuarvona 
oli laskennallinen pitoisuus. Vertailuarvojen mittausepävarmuudet on esitetty liitteessä 9. 
Mittausepävarmuus oli suurin (5,2 %) ammoniumtypen jätevesinäytteelle N2. Muutoin 
vertailuarvon mittausepävarmuus oli pienempi kuin 5 % (95 % todennäköisyys). 
Mittausepävarmuuteen vaikutti eniten näytteen vertailuarvon määrittämisestä johtuva 
mittausepävarmuus sekä ammoniumtypen määrityksessä näytteen säilyvyydestä johtuva 
mittausepävarmuus. 
2.6.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettuja tavoitearvoja arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, säilyvyys, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuudet sekä 
laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet. Synteettisille näytteille kokonais-
keskihajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 % (NN114, NNO3+NO2 ja P-yhdisteet) tai 20 % (N,c ) (95 
% todennäköisyys). Jätevesinäytteille kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 - 20 % 
(95 % todennäköisyys). 
2.6.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score), jonka 
laskeminen on esitetty liitteessä 8. 
z-arvon perusteella laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun I z I <2 
- arveluttavina, kun 2 _< 1 z 1 <3 
- hylättävinä, kun I z I > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 11. 
Vertailukokeen yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Liitteessä 12 on esitetty yhteenveto 
laboratorioiden tulosten z-arvoista. 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 15. 
2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vaihtelivat jonkin verran eri määrityksissä 
(liite 10). Liian pieniä mittausepävarmuuksia laboratorioiden menestymiseen nähden esiintyi 
varsinkin kokonaistypen määrityksessä. Tämän vertailukokeen tulosten perusteella näyttää, että 
osa laboratorioista arvioi mittausepävarmuuden liian suureksi ammoniumtypen määrityksessä 
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varsinkin pitoisuudessa noin 2 mg/1 sekä jonkin verran liian suureksi myös kokonaisfosforin 
jätevesinäytteiden määrityksessä. 
Mittausepävarmuutta tulisi osallistuneissa laboratorioissa tarkastella kriittisesti, koska se on 
tärkeä tekijä analyysitulosten jäljitettävyyttä arvioitaessa. Mittausepävarmuuteen käytännön 
rutiininäytteiden analysoinnissa vaikuttaa näytteiden mahdollinen epähomogeenisuus. Tässä 
vertailukokeessa näytteet olivat homogeenisia. 
3 Tulokset ja niiden arviointi 
3.1 Tulokset 
Harha-arvotesteillä tulosaineistosta (analyytti/näyte -aineisto) poistettiin enintään neljä tulosta 
(liite 11). Tuloksia hylättiin eniten kokonaisfosforin (näytteet P1 ja P2) ja kokonaistypen (näyte 
N3 ) määrityksessä. Harha-arvojen poistamisen jälkeen tulosten keskihajonta oli 2,4 - 10,5 %. 
Keskihajonta oli suurin kokonaistypen synteettisen näytteen määrityksessä, mikä oli suurempi 
kuin pitoisuudeltaan vastaavan jätevesinäytteen N4 määrityksessä (7,7 %). Tässä tulosaineistossa 
keskihajonta ei ollut selvästi pitoisuudesta riippuvainen. 
Taulukko 1. Yhteenveto vertailukokeen 6/2000 tuloksista 
Table 1. Summary on the intelaboratory comparison 6/2000 
Analyte Unit Sample Ass. val. Mean Md, SD SD'/ 2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val 
NNH4 mg/I Ni 2,3 2,34 2,34 0,0951 4,06 10 57 91 
N2 2,08 2,08 2,07 0,0904 4,36 10 50 96 
N3 7,54 7,53 7,47 0,276 3,66 10 54 94 
NNO3+NO2 mg/I Ni 2,9 2,91 2,9 0,0827 2,84 10 47 96 
N2 6,5 6,47 6,49 0,201 3,11 10 42 98 
N3 13,3 13,2 13,2 0,405 3,07 10 43 93 
Ntot mg/i Ni 5,2 5,08 5,07 0,531 10,5 20 83 92 
N2 8,75 8,6 8,64 0,567 6,59 15 56 93 
N3 21,4 21 21 1,2 5,71 15 57 91 
N4 3,78 3,71 3,78 0,285 7,67 20 54 94 
N5 12,2 11,7 11,8 0,734 6,28 15 53 91 
PPO4 mg/1 Pi 0,203 0,205 0205, 0,00488 2,38 10 42 95 
P2 0,333 0,333 0,331 0,0102 3,07 10 38 97 
P3 1,2 1,18 1,18 0,0317 2,68 10 40 95 
Ptot mgII Pi 0,705 0,704 0,705 0,0187 2,66 10 85 96 
P2 0,758 0,756 0,755 0,0193 2,55 10 56 96 
P3 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,62 10 59 98 
P4 0,322 0,324 0,324 0,0117 3,61 10 54 100 
P5 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 10 53 96 
Ass. val. 	vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: 	 mediaani (the median value) 
SD: keskihajonta (the standard deviation) 
SD %: 	 keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% 	hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % 
todennäköisyys) (Acceptance level : the highest accepted deviation = the target total standard 
deviation) (95 % confidence level) 
Num of Labs 	ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number of participants) 
Accepted z-val% hyväksytyt z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa I zj < 2 (Acceptedz values: the results (%), 
where /z/ < 2.) 
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3.2 Rinnakkaismääritysten tulosten tarkastelu 
Kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrityksessä pyydettiin osallistujia toimittamaan 
rinnakkaismääritysten tulokset. Laboratorioiden välinen hajonta (Sb %: 2,3 - 10 %) oli 
keskimäärin 2 - 3 kertaa suurempi kuin toistettavuus (repeatability) yksittäisessä laboratoriossa 
eli laboratorion sisäinen hajonta ( sN,%: 0,7 - 3,1 %). Uusittavuus (reproducibility, st %) oli 2,6 -
10 %. Uusittavuus-% oli suurin kokonaistypen synteettisen näytteen Ni määrityksessä. 
Taulukko 2. Rinnakkaismääritysten tulokset (ANOVA-tulostus) 
Table 2. Results of duplicate determinations (ANO VA -statistics) 








Ntot mg/l Ni 5,2 5,08 5,07 0,156 0,509 0,532 3,1 10 10 20 83 92 
N2 8,75 8,6 8,64 0,163 0,545 0,569 1,9 6,3 6,6 15 56 93 
N3 21,4 21 21 0,345 1,15 1,2 1,6 5,5 5,7 15 57 91 
N4 3,78 3,71 3,78 0,0951 0,269 0,286 2,6 7,3 7,7 20 54 94 
N5 12,2 11,7 11,8 0,254 0,692 0,737 2,2 5,9 6,3 15 53 91 
Ptot mg/I Pi 0,705 0,704 0,705 0,00731 0,0173 00168 1 2,5 2,7 10 85 95 
P2 0,758 0,756 0,755 0,0051 0,0187 0,0194 0,67 2,5 2,6 10 56 93 
P3 1,55 1,54 1,54 0,0191 0,0357 0,0405 1,2 2,3 2,6 10 59 95 
P4 0,322 0,324 0,324 0,00678 0,00961 0,0118 2,1 3 3,6 10 54 98 
P5 1,22 1,22 1,22 0,0157 0,0278 0,0319 1,3 2,3 2,6 10 53 96 
Ass. val. - assigned value, Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories, st - reproducibility standard error 
3.3 Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten tarkastelu 
Menetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin tapauksissa, joissa eri menetelmillä saatuja 
tuloksia oli vähintään kolme (liitteet 6.1, 6.2 ja 6.3). Vertailumenetelmänä käytettiin menetelmää, 
jolla raportoituja tuloksia oli eniten. 
NNx4 
NNH4-määrityksessä eri menetelmillä saaduissa tuloksissa vertailu tehtiin manuaaliseen SFS 3032 
menetelmään (Meth 2) nähden. Näytteiden Ni ja N2 määrityksessä menetelmillä "muu" (mm. 
tislaus, ioniselektiivinen elektrodi, Meth 3) saatujen tulosten keskihajonta oli merkitsevästi 
suurempi kuin standardimenetelmällä saatujen tulosten keskihajonta. 
N NO3+NO2 
Tilastollisen testauksen perusteella N NO3*NO2  -määrityksessä eri menetelmillä saatujen tulosten 
keskihajonnoissa esiintyi merkitsevä ero eri automaattisten menetelmäsovellutusten välillä; SFS-
EN ISO 13395 (Meth 1) ja muut automaattiset menetelmäsovellutukset (Meth 3) näytteen N 1 
määrityksessä (liite 6.2). Menetelmillä saatujen tulosten keskiarvoissa ei kuitenkaan ollut eroja, 
mikä on nähtävissä myös kuvissa (liite 6.3). 
Ntot 
Standardiin SFS 5505 perustuva modifioitu Kjeldahl-polttomenetelmä (Meth 3) oli yleisin 
kokonaistypen määritysmenetelmä. Sillä saatujen tulosten keskihajonta oli merkitsevästi 
suurempi kuin muilla menetelmillä (automaattiset menetelmät, Meth 1, Meth 2 ja Meth 4) 
saatujen tulosten keskihajonta synteettisen näytteen Nl sekä massa- ja paperiteollisuuden 
jätevesinäytteen N4 määrityksissä. Vesi- ja viemärilaitosjätevesinäytteestä N2 modifioidulla 
Kjeldahl-menetelmällä (Meth 3) saatujen tulosten keskiarvo oli merkitsevästi pienempi kuin 
muilla menetelmillä saatujen tulosten keskiarvo (Meth 1 ja Meth 4). Tähän voi olla selityksenä 
muiden menetelmien käytössä tarvittavat suuret laimennuskertoimet korkeasta 
kokonaistyppipitoisuudesta johtuen (8,75 mg/1). Myös vesi-ja viemärilaitosjätevesinäytteestä N3 
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(pitoisuus 21 mg/1) saatiin polttomenetelmällä (Meth 3) keskimäärin pienempi pitoisuus kuin 
autoklaavihapetukseen (Meth 2) ja automaattiseen mittaukseen perustuvalla menetelmällä (Meth 
4). 
Proa 
P O4-määrityksessä oli yleisin kumottuun standardiin SFS 3025 perustuva menetelmä (Meth 2). 
Sillä saatujen tulosten keskihajonta oli pienempi kuin menetelmillä "muu" (mm. 
valmisputkimenetelmä, Meth 3) saatujen tulosten keskihajonta näyteiden Ni ja N2 määrityksissä. 
Kumotulla standardimenetelmällä (Meth 2) saatiin vesi- ja viemärilaitosjätevesinäytteistä P2 ja 
P3 merkitsevästi suurempia tuloksia kuin saman menetelmän uudella eurooppalaisella 
standardilla (SFS-EN 1189, Meth 1). Eurooppalaista standardia käytti vain kolme laboratoriota, 
joten johtopäätöstä ei voida yleistää. 
Ptot 
Pt0 määrityksessä oli yleisin kumottuun standardiin SFS 3026 perustuva menetelmä (Meth 3). 
Sillä saatujen tulosten keskihajonta oli yleensä pienempi kuin muilla menetelmillä saatujen 
tulosten keskihajonnat. Jätevesinäytteen P3 määrityksessä oli kumotulla standardimenetelmällä 
SFS 3026 (Meth 3) saatujen tulosten keskiarvo korkein (1,55 mg/1). Vaikka menetelmillä Meth 
1 ja Meth 3 jätevesinäytteestä P3 saatujen tulosten keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä, 
ei ero ole kuitenkaan menetelmillä saatujen tulosten keskihajontoja suurempi. 
Kaikki analyytit 
Eri menetelmillä saatujen tulosten väliset erot olivat yleensä pieniä, vaikka esiintyvät erot 
olivatkin joissain tapauksissa tilastollisesti merkitseviä. 
3.4 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 6/2000 osallistui yhteensä 90 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
95 %, kun vertailuarvosta (the assigned value) sallittiin 10 - 20 % poikkeama (liite 12). Eniten 
tuloksia hyväksyttiin kokonaisfosforin määrityksessä (97 %). 
Vuoden 1999 vertailukokeessa hyväksyttiin 94 % tuloksista, mutta silloin vertailtavana olivat 
jätevesinäytteiden lisäksi myös luonnonvesinäytteet (5). 
Laboratorioista 39 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 97 %. 
Erot eri laboratorioiden tuloksissa olivat pieniä. Samoin erot olivat pieniä myös eri 
analyysimenetelmillä saatujen tulosten välillä, vaikka ne joissakin tapauksissa olivat tilastollisesti 
merkitseviä. Raportoiduissa menetelmien mittausepävarmuuksissa esiintyy eroja. 
Kokonaisuudessaan vertailukokeen tuloksia voidaan pitää hyvinä. 
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4 Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti marraskuussa 2000 vertailukokeen 
jätevesien ravinneyhdisteiden määrittämisestä. Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 90 
laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoite-
arvoksi 10 - 20 % (95 % todennäköisyys). Vertailuarvona (the assigned value) käytettiin 
synteettisille näytteille laskennallista arvoa ja jätevesinäytteille tässä ja vuoden 1999 
vertailukokeessa hyvin menestyneiden laboratorioiden tulosten keskiarvoa. 
Näytteistä testattiin homogeenisuus ja niiden säilyvyyttä seurattiin. Näytteet olivat homogeenisia, 
Niissä tapahtui jonkin verran muutoksia toimituksen ja analysoinnin välisenä aikana. Muutoksen 
osuus huomioitiin kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoa asetettaessa. 
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat vähäisiä, vaikka ne olivat 
joissakin tapauksissa merkitseviä. 
Tulosten keskihajonta oli enintään 11 %. Keskihajonta oli useimmissa tapauksissa pienempi kuin 
vuoden 1999 vertailukokeessa. 
Tuloksista hyväksyttiin 95 %, kun niille sallittiin 10 - 20 % poikkeama vertailuarvosta (the 
assigned value). 
Laboratorioista 39 % käytti akkreditoituja menetelmiä. Menetelmiään akkreditoineiden 
laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 97 %. 
Laboratorioiden tulisi tarkistaa erityisesti mittausepävarmuuden arviointia. 
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5 Summary 
The Finnish Environment Institute carried out the interlaboratory comparison for analyses of 
ammonium nitrogen, (NNH4), nitrate and nitrite nitrogen (NN03+NO2),  total nitrogen (Nto,), phosphate 
phosphorus (PPO4) and total phosphorus in municipal waste waters and in waste waters of pulp 
and paper industry in November 2000. One artificial sample and four waste water samples were 
distributed. In total 90 Finnish laboratories participated. 
The results of each laboratory are presented in Appendix 11 and the summary of the results is 
presented in Table 1. 
The mean value, the median value, the standard deviation and the relative standard deviation 
were calculated after rejection of the outliers according to the Cochran test, Grubbs tests or 
Hampel test. Either the calculated concentration or the mean value of the expert labortories was 
chosen to be the assigned value. Evaluation of the performance of the participants was done by 
using z scores (Appendices 11 and 12). 
The analytical methods are presented in Appendix 6a. The differences of the results obtained by 
different analytical methods were rather small (Appendices 6.2 and 6.3). 
The total standard deviation of the data was less than 11 % (Table 1). 
In this comparison test 95 % of the data was regarded to be acceptable, when the deviation of 
10 - 20 % from the assigned value was accepted. 39 % of the participating laboratories had 
accredited their analytical methods. 97 % of their results were accepted. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 6/2000 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 6/2000 
Espoon Vesi, Jätevesilaboratorio 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Finnfeeds Finland Oy, Naantalin tehdas, 
Fortum Oil and Gas, Tuotanto, Porvoo 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Hortilab Ab 
Hyvinkään kaupunki, Kaltevan j ätevedenpuhdistamo, laboratorio 
Imatran elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy 
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus 
Kajaanin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
KCL, Keskuslaboratorio Oy 
Kemira Agro Oy, Harjavalta 
Kemira Agro Oy, Uudenkaupungin tehtaat 
Kemira Chemicals Oy, Kokkolan tehtaat 
Keski-Suomen ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kymen ympäristölaboratorio Oy 
Kymin Paperi Oy, tutkimuskeskus 
Laminating Papers Oy, Kotkan tehtaat 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lapin ympäristökeskus 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo Oy 
Metsä Tissue Oyj, Mänttä 
Metsäntutkimuslaitos, Keskuslaboratorio 
Metsä-Serla Oyj, Kankaan paperitehdas 
Metsä-Serla Oyj, Kirkniemen tehtaat 
Metsä-Serla Oyj, Savon Sellu Oy 
Metsä-Serla Oyj, Simpele, kartonkitehdas, laboratorio 
Mikkelin Vesilaitos, jätevedenpuhdistamo 
MTT, Luonnonvarojen tutkimus 
Myllykoski Paper 
Oulun Vesi, Taskilan j ätevedenpuhdistamo 
Outokumpu Polarit Oy, Tornio 
Outokumpu Zinc Oy, Kokkola 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin sellutehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekoskentehdas 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
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Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Porin Vesi, laitosyksikkö, Luotsinmäki 
Primalco Oy, Jätevesilaboratorio 
PSV-Maaja Vesi Oy 
Raahen seudun terveydenhuollon ky, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raision Margariini, palvelulaboratorio 
Rauman ympäristölaboratorio 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Salon jätevedenpuhdistamo 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savolab Oy, Savonlinna 
Stora Enso Fine Papers Oy, Oulun tehtaat 
Stora Enso Fine Papers Oy, Veitsiluodon Sellutehdas 
Stora Enso Oyj, Enocell Oy 
Stora Enso Oyj, Heinola Fluting tehdas 
Stora Enso Publication Papers, Vesilaboratorio, Anjalankoski 
Stora Enso, Kemijärven Sellu Oy 
Stora Enso, Imatran tehtaat, Imatran Sellu 
Stora Enso, Summan tehtaat 
Stora Enso, Tutkimuskeskus, Vesi- ja hivenaineanalyysit 
Stora Enso, Varenso, Varkaus 
StyroChem Finland Oy 
Sucros Oy, Säkylän tehdas 
Suomen Kuitulevy Oy, Heinolan tehdas 
Suomen ympäristökeskus, Tutkimuslaboratorio 
Suunnittelukeskus Oy 
Säteri Oy 
Tervakoski Oy, Tutkimuslaboratorio 
Turun Vesilaitos, keskuspuhdistamo 
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 
UPM-Kymmene Oyj, Kajaani 
UPM-Kymmene Oyj, Kaukas, Tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat, Tutkimuslaboratorio 
UPM-Kymmene Oyj, Rauma 
UPM-Kymmene Oyj, Tervasaari, Sellulaboratorio 
UPM-Kymmene, Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Valkeakosken kaupunki, valvontalaboratorio 




LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte / Näytematriisi Pohjapitosuus Laimennus Reagessi / Lisäys (ml) Kestävöinti 
Vertailuarvo Type of sample Original conc. Dilution pitoisuus Addition (ml) Preservation 
Sample / (mg/1) Added reagents/ / V tot (l) 
Assigned value Cone. 
(mg/1) 
Ni synteettinen -- -- PL1: NH4C1, PL1: 212/46 -- 
NNH4:2,30 500mg/1 (Merck PL2: 133/46 
NNO3+NO2: 2,90 A952845) 
Ntot: 5,20 
PL2: KNO3, 
N2 Vesi-ja 1:1 100mQ 1 
NNH4: 2,08 viemärilaitoksen 0,03 (Merck PL1: 140/35 
NNO3+NO2:6,5 jatevesi, 6,38 A990063) 
Ntot: 8,75 suodatettu 6,71 
N3 Vesi- ja -- PL1: 600/40 -- 
NNH4: 7,54 viemärilaitoksen 
NNO+NO2:13,3 jätevesi 
Ntot: 21,4 
N4 Massa- ja pape- -- PL1: 400/40 -- 
Ntot: 3,78 riteollisuuden 1,72 PL2: 80/40 
jätevesi, suoda- 
tettu 
N5 Massa- ja pape- -- PL1: 700/45 -- 
Ntot: 12,2 riteollisuuden 2,87 PL2: 1000/45 
jatevesi  
pi Synteettinen -- -- PL1: C3H7NaaP PL1: 150/32 H2SO4 
PO4: 0,203 x5 H2O, 100mg/1 PL2: 65/32 (4mol/1) 
Ptot: 0,705 (Merck K328877 
68) 
10m1/1 
P2 Vesi- ja viemä- -- PLI: 85/23 H2SO4 
PO4: 0,333 rilaitoksen jäte- 0,125 PL2: KH2PO4, PL2: 46/23 (4moU1) 
Ptot: 0,758 vesi, 0,165 100mg/l 10m1/1 
suodatettu (Merck 
A471373) 
P3 Vesi- ja viemä- -- PL1: 75/26 H2SO4 
PO4: 1,2 rilaitoksen jäte- 0,164 PL2: 260/26 (4mol/1) 
Ptot:1,55 vesi 0,232 10mlIl 
P4 Massa- ja pape- -- PL1: 20/22 H2SO4 
Ptot:0,322 riteollisuuden 0,133 PL2: 20/22 (4mol/1) 
jätevesi, suoda- 10mlIl 
tettu 
P5 Massa- ja pape- -- PL1: 150/25 H2SO4 
Ptot:1,22 riteollisuuden 0,217 PL2: 100/25 (4mol/1) 
jätevesi 10mW1 
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LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity 
Homogeenisuuden testaus - Testing of homogeneity 
Synteettisten näytteiden N1 j a P1 homogeenisuus tarkistettiin määrittämällä N,0 j a P,0 kolmesta näytteestä 
(sarjan alusta, keskeltä ja lopusta). Näyte N2 oli valmistettu samasta jätevedestä kuin näyte N3, samoin N4 
samasta jätevedestä kuin N5. Näytteestä N2 ja N4 tarkistettiin homogeenisuus kolmen näytteen avulla. 
Samoin meneteltiin vastaavien fosforinäytteiden määrityksessä. Kussakin tapauksessa kolmesta näytteistä 
tehdyt testaustulokset eivät viitanneet epähomogeenisuuteen. 







2st % X 
mg/l 
a sa sa/a sb sb/a F-1 F-k 
Nt0, 10 N3 15 21,25 3,19 0,630 0,198 - 0 - 0 0,680 3,020 
10 N5 15 12,10 1,82 0,332 0,183 0,238 0,131 2,027 3,020 
Plot 10 P3 10 1,558 0,156 0,0074 0,048 0,0109 0,070 5,36 3,0204 
10 P5 10 1,226 0,123 0,0041 0,033 0,0032 0,026 2,203 3,0204 
missä 	2s, % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a = kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
Sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k 	= kriittinen F-arvo, 95 % luotettavuus (the critical F-value, 95 % confidence level) 
n = homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of samples) 
Keskihajonnan tavoitearvoksi st asetettiin kokonaisfosforin määrityksessä 10 % ja kokonaistypen 
määrityksessä 15 %, jonka avulla laskettiin tavoitearvo 6 (u = s, - X1100). Analyyttinen hajonta (se) ja 
pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. Vertailukokeen homogeenisuustestaukses-
sa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/G < 0,3 	 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
5b/6 < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/G että sb/6 olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Näytteen P3 
laskettu F-arvo oli suurempi kuin kriittinen F-arvo. Tässä tapauksessa näytepullojen välinen hajonta sb  
0,0109 mg/l, mikä oli 0,7 % pitoisuudesta (1,56 mg/1). Analyyttinen hajonta sa = 0,0074 mg/1(0,5 % 
pitoisuudesta), mikä oli riittävän pieni näytteen homogeenisuuden toteamiseen. Pullojen välisen hajonnan 
suhde kokonaiskeskihajontaan oli 0,070, joten näytettä P3 F-arvosta huolimatta voidaan pitää homo- 
geemsena. 
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LIITE 4. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
Pr04 ja N 4 -määritys 
Näytteistä P 1, P2 ja P3 sekä näytteistä N1, N2 ja N3 tehtiin säilyvyystestaus määrittämällä fosfaattifosfori 
ennen näytteiden toimittamista (28.11), näytteiden kuljetuksen jälkeen (29.11) ja näytteiden analysoin-
tiajankohtana (30.11.). Kuljetuksen aikana näytteitä säilytettiin sekä huoneen lämpötilassa että viileässä. 
Tulokset käsiteltiin regressioanalyysillä laskemalla regressiosuoraan liittyvä keskihajonta sy,x, joka vastaa 
näytteen säilyvyyttä kuvaavaa keskihajontaa ss~. Lisäksi mahdollisen muutoksen merkitsevyys testattiin t-
testillä. Tulokset olivat seuraavat: 
Analyytti Näyte Vertailuarvo Regressiosuora (df = 10) Regressiokertoimen merkitsevyys 
Analyte Sample Assigned value ja Significancy of the regressssssion 
mg/1 sy,,, (y:n hajonta regres- coefficient 
siosuoran suhteen) (95 % todennäköisyys/probability) 
NNH4 Ni 2,30 y= 	0,0631 x + 2,4869 Merkitsevä 
sy/x ° 0,002 (0,1 %) 
N2 2,08 y = - 0,387x+ 2,160 Merkitsevä 
syke = 0,051 (2,5 %) 
N3 7,54 y = - 0,0494x + 7,949 Ei merkitsevä 
sy/x= 0,159(2,1%) 
PP04 P1 0,203 y = 0,0004x + 0,206 Merkitsevä 
sy,c = 0,004 (2,0 %) 
P2 0,333 y = 0,0005x + 0,333 Ei merkitsevä 
sy,c = 0,001 (0,3 %) 
P3 1,2 y = 0,0025x + 1,192 Ei merkitsevä 
sy/x = 0,005 (0,4 %) 
Näytteiden N1, N2 ja P1 tapauksessa muutos oli tilastollisesti merkitsevä. Se oli suurin vesi- ja viemärilai-
tosjätevesien N 4-määrityksessä. 
Näytteen pitoisuudesta laskettuna prosenttina (2,1 ja 2,5 %) muutokset olivat pieniä verrattuna kokonais-
keskihajonnan tavoitearvoihin (15 %). Tapauksissa, joissa syli oli merkitsevä, se on huomioitu vertailuar-




NNO3+N 029 Ptot ja Nto, 





Ajankohta 	 Date 
Tulos 	mg/1 Result mg/1 
20.-21.11.2000 30.11.2000 
Ptot  Pi 0,706 0,707 
P2 0,762 0,758 
P3 1,56 1,55 
P4 0,321 0,314 
P5 1,23 1,22 
27.11.2000 30.11.2000 
NN03+N 02 N 1 2,95 2,96 
N2 6,63 6,62 
N3 13,51 13,38 
20.-21.11.2000 30.11.2000 
N,o, N 1 5,19 5,02 
N2 9,07 8,84 
N3 21,25 21,04 
N4 3,91 3,78 
N5 12,11 12,13 
Tuloksissa kahdelta eri ajankohdalta ei ole analyyttistä hajontaa suurempia eroja (jätevesien määritykseen 




LIITE 5. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5. Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
6 Rikkoutuneen näytepullon tilalle ei Rikkoutuneen näytepullon tilalle lähetettiin heti 
toimitettu uutta. uusi. Posti hukkasi kyseisen lähetyksen. Asiak- 
kaan kanssa sovittiin ettei kolmatta lähetysyri- 
tystä enää tehdä. 
11 Näytepullo N2 vuotanut Näytepullojen korkkien kiristykseen kiinnite- 
tään enemmän huomiota. 
14 Lasinen näytepullo N3 rikkoutunut - Rikkoutuneen näytepullon tilalle lähetettiin heti 
näytteet huonosti pakattuja uusi. Lasipullojen pakkaukseen kiinnitetään 
enemmän huomiota. 
18 Näytteet tulivat myöhässä Asiakas oli merkinnyt postitoimipaikan väärin 
perille (30.11.2000). tilaukseensa. 
63 Näytepullot P2 ja N3 vuotaneet. Näytepullojen korkkien kiristykseen kiinnite- 
tään enemmän huomiota. 
79 Näytepullo N3 oli vuotanut. Näytepullojen korkkien kiristykseen kiinnite- 
tään enemmän huomiota. 
85 Näytepulloissa N4, N5, P4 ja P5 sak- Sakka on muodostunut kestävöinnin jälkeen, se 
kaa. ei ole vaikuttanut homogeenisuuteen. Laborato- 
rion jätevesinäytteet voivat normaalistikin sak- 
kautua kestävöinnissä. 
5, 77 Liitteessä 1 väärä aika muoto näyt- Ohjeiden ja näytetarrojen aikamuodot korjataan 




Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
28 N 0/N1 tulokset ilmoitettu väärällä Ei toimenpiteitä. 
rivillä. Oikeaksi ilmoitetut tulokset 
ovat: 
Ncoc 
Ni 	5,02 ja 5,13 	mg/1 
51 Mittausepävarmuus NNH4 -tuloksille Otettu tulostenkäsittelyssä huomioon. 
ilmoitettu jälkikäteen 
56 Ptot tulokset ilmoitettu väärillä riveil- Ei toimenpiteitä. 
lä. Oikeaksi ilmoitetut P,ot tulokset 
ovat: 
Plot 
P 1 	0,72 	mg/1 
P3 	1,544 	mg/1 
59 Laboratorion uudelleen ilmoittamat Ei toimenpiteitä. 
tulokset ovat: 
NNH4 	 NNO2+NO3 
Ni 	1,92 	mg/1 	2,78 mg/1 
N2 	1,81 	mg/1 	6,42 mg/1 
N3 	6,92 	mg/1 	12,62 mg/1 
PP04 
P 1 	0,22 	mg/1 
P2 	0,37 	mg/1 
P3 	1,24 	mg/1 
90 Määräaikaan mennessä palautetuista Ei toimenpiteitä. 
tuloksista puuttui osa. Myöhässä toi- 
mitetut puuttuvat tulokset ovat: 
Ntot 
N 1 	4,4 	mg/1 
N2 	8,3 ja 8,2 	mg/1 
N3 	20 ja 20 	mg/1 
PP04 
Pi 	0,21 	mg/1 
P2 	0,34 	mg/1 
P3 	1,20 	mg/1 
Pto, 
Pi 	0,70 	mg/1 
P2 	0,75 ja 0,74 mg/1 
P3 	1,52 ja 1,53 	mg/1 
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LIITE 6.1. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT 
Analyytti Näyte Koodi Menetelmä 
NNH4 Ni 1 SFS-EN ISO 11732 
2 SFS 3032 (manuaalinen) 
3 Muu 
N2 1 SFS-EN ISO 11732 
2 SFS 3032 (manuaalinen) 
3 Muu 
N3 1 SFS-EN ISO 11732 
2 SFS 3032 (manuaalinen) 
3 Muu 
NNO3+NO2 Ni 1 SFS-EN ISO 13395 
2 SFS 3030 (manuaalinen) 
3 Muu 
N2 1 SFS-EN ISO 13395 
2 SFS 3030 (manuaalinen) 
3 Muu 
N3 1 SFS-EN ISO 13395 
2 SFS 3030 (manuaalinen) 
3 Muu 
Ntot Ni 1 SFS-EN ISO 11905-1 
2 SFS 3031 (manuaalinen, K2S208-hapetus) 
3 SFS 5505 tai vastaava 
4 Muu 
N2 1 SFS-EN ISO 11905-1 
2 SFS 3031 (manuaalinen, K2S208-hapetus) 
3 SFS 5505 tai vastaava 
4 Muu 
N3 1 SFS-EN ISO 11905-1 
2 SFS 3031 (manuaalinen, K2S208-hapetus) 
3 SFS 5505 tai vastaava 
4 Muu 
N4 1 SFS-EN ISO 11905-1 
2 SFS 3031 (manuaalinen, K2S208-hapetus) 
3 SFS 5505 tai vastaava 
4 Muu 
N5 1 SFS-EN ISO 11905-1 
3 SFS 5505 tai vastaava 
4 Muu 
PPO4 Pi 1 SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
2 3025 (kumottu) 
3 Muu 
P2 1 SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
2 3025 (kumottu) 
3 Muu 
P3 1 SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
2 3025 (kumottu) 
3 Muu 
Ptot Pi 1 SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
2 SFS-EN 1189 (automaattinen) 
3 SFS 3026 (kumottu) 
4 Modifioitu Kjeldalh-poltto jätevesille 
5 Muu 
P2 1 SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
2 SFS-EN 1189 (automaattinen) 
3 SFS 3026 (kumottu) 
4 Modifioitu Kjeldalh-poltto jätevesille 
5 Muu 
P3 1 SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
2 SFS-EN 1189 (automaattinen) 
3 SFS 3026 (kumottu) 
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Modifioitu Kjeldalh-poltto jätevesille 
Muu 
SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
SFS-EN 1189 (automaattinen) 
SFS 3026 (kumottu) 
Modifioitu Kjeldalh-poltto jätevesille 
Muu 
SFS-EN 1189 (manuaalinen) 
SFS-EN 1189 (automaattinen) 
SFS 3026 (kumottu) 





LIITE 6.2. MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA 
TULOKSISSA 
Appendix 6.2. Differences in the results of diverse analytical methods 
N-yhdisteet'): 
Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/1) s (mg/1) n Merkitsevä ero 
NNH4 Ni 2 SFS 3032 - manuaalinen 2,35 0,0761 34 s: 2 ja 3 
N1 3 Muu 2,33 0,124 18 
N2 2 SFS 3032 - manuaalinen 2,06 0,0778 31 s: 2 ja 3 
N2 3 Muu 2,10 0,112 16 
NN03+NO2 Ni 1 SFS-EN ISO 13395 2,91 0,0607 14 s: 1 ja 3 
N1 3 Muu -automaattinen 2,92 0,0942 27 
Nto, Ni 1 SFS-EN ISO 11905-1 5,24 0,171 7 s: 1 ja 3 
s:4ja3 
Ni 3 SFS 5505 5,03 0,612 50 
N 1 4 Muu 5,11 0,408 22 
N2 1 SFS-EN ISO 11905-1 9,09 0,460 7 X: 1 ja 3 
X:4ja3 
N2 3 SFS 5505 8,37 0,475 26 
N2 4 Muu 8,71 0,573 17 
N3 2 SFS 3031- manuaalinen 22,4 1,34 3 X: 2ja 3 
N3 3 SFS 5505 20,6 0,94 24 
N3 4 Muu 21,2 1,34 19 
N4 1 SFS-EN ISO 11905-1 3,75 0,0956 5 s: 1 ja 3 
N4 3 SFS 5504 3,70 0,293 37 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
1) Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 





Analyytti Näyte Menetelmä X (mg/1) s (mg/1) n Merkitsevä ero 
PPO4 P1 2 SFS 3025 - kumottu 0,205 0,00377 28 s: 2 ja 3 
Pi 3 Muu 0,205 0,00845 8 
P2 1 SFS-EN 1189 - manuaalinen 0,323 0,00503 3 X: 1 ja 2 
s: 3 ja 2 
P2 2 SFS 3025 - kumottu 0,334 0,0082 27 
P2 3 Muu 0,333 0,0167 7 
P3 1 SFS-EN 1189 - manuaalinen 1,14 0,0218 3 X: 1 ja 2 
P3 2 SFS 3025 - kumottu 1,19 0,0273 27 
Ptot Pi 1 SFS-EN 1189 - manuaalinen 0,697 0,0222 13 s: 1 ja 3 
s: 5 ja 3 
X: 5 ja 3 Pi 3 SFS 3026 - kumottu 0,703 0,0128 48 
Pi 5 Muu 0,716 0,028 13 
P2 3 SFS 3026 - kumottu 0,755 0,0163 32 s: 5 ja 3 
P2 5 Muu 0,759 0,0306 8 
P3 1 SFS-EN 1189 - manuaalinen 1,52 0,0179 8 X: 1 ja 3 
s: 5 ja 3 
P3 3 SFS 3026 - kumottu 1,55 0,0326 34 
P3 5 Muu 1,53 0,0579 9 
P4 1 SFS-EN 1189 - manuaalinen 0,324 0,016 8 s: 1 ja 3 
P4 3 SFS 3026 - kumottu 0,322 0,010 30 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi tilastollisesti 
merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin eniten käytetyllä ja muilla menetelmillä saatujen tulosten välillä. 
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LI TE 63. MENETELMIEN MUKAAN RYHMITETYT LABORATORIOIDEN TULOKSET 
Appendix 63. Results from all laboratories according to the methods 
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— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyytti (Analyte) NNO3+NO2 	Näyte (Sample) Ni 
rn 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) NNO3+NO2 	Näyte (Sample) N2 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) NNO3+NO2 	Näyte (Sample) N3 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
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Analyytti (Analyte) Ntot 	 Näyte (Sample) Ni 
f ___ 0 
________ f..ff 
o _ ♦ ft1fiH• 1 1 00 O 
— Meth 1 o Meth 2♦ Meth 3 O Math 4 
Analyytti (Analyte) Ntot 	 Näyte (Sample) N2 
4 o ► o +f+} .+± 
♦ •♦ f} oo 
- Meth 1 o Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Ntot 	 Näyte (Sample) N3 
.+f+f.++1+•f ++ 1ffoof  
— Meth 1 o Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyytti (Analyte) Ntot 	 Näyte (Sample) N4 
Y 
}f» I .±.+Ff+4...+f fo 
— Nfeth 1 — Meth 2 ♦ Nfeth 3 o Meth 4 













— Meth 1 o Meth 3 ♦ Meth 4 
Analyytti (Analyte) PPO4 	 Näyte (Sample) P1 
m 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Inlerlaboralory comparison test 6/2000 
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— Meth 1 - Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) P1 
0,75 
E 0,7 
— Nieth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 




Analyytti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) P2 
+f} + I f I : ± f °• - 
Meth I ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 



















— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 O Meth 4 ■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) P4 
}++} I iI EH 
 
Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
FEI - Interlaboralory comparison test 6/2000 
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Analyytti (Analyte) Ptot 	 Näyte (Sample) P5 
o 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 6/2000 
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LI TE 7. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 7. Results reported by the laboratories 
Analyte, unit Sample 1 2 3 4 5 6 7 
NNH4, mg/I Ni 2,94 3 2,3 3 2,53 3 2,50 3 2,46 3 2,343 2 2,30 2 
N2 2,10 3 2,1 3 2,18 3 2,13 3 2,13 3 2,00 2 
N3 7,98 3 7,1 3 7,81 3 7,84 3 7,59 3 7,451 2 7,38 2 
NN03+NO2, mg/1 Ni 3,04 3 2,94 1 2,91 1 2,79 3 2,81 3 2,838 3 2,91 3 
N2 6,72 3 6,64 1 6,44 1 6,19 3 6,16 3 6,43 3 
N3 13,9 3 13,55 1 13,0 1 12,6 3 13,2 312,67 3 13,6 3 
Ntot, mg/1 Ni 6,97 6,33 	3 5,38 5,22 	1 5,54 5,46 	3 5,56 5,35 	4 5,21 5,34 	3 5,210 5,190 	4 5,01 5,06 	3 
N2 9,35 8,92 	3 8,78 8,76 	1 8,99 9,02 	3 9,38 9,08 	4 8,65 8,56 	3 8,64 8,64 	3 
N3 22,8 21,8 	3 21,70 21,58 	1 21,8 21,5 	3 22,51 21,57 	4 20,4 20,4 	3 2055, 20,33 	4 21,1 21,1 	3 
N4 3,78 3,83 	1 4,14 4,03 	3 3,61 3,61 	3 3,95 3,79 	3 
N5 11,97 11,97 	1 12,0 12,0 	3 12,7 12,4 	3 11,8 11,7 	3 
PP04, mg/1 Pi 0,205 2 0,202 2 0,214 3 0,213 3 0,206 2 0,1975 2 0,206 2 
P2 0,330 2 0,327 2 0,348 3 0,326 3 0,335 2 0,3295 2 0,331 2 
P3 1,16 21,160 2 1,23 3 1,17 31,21 21,168 21,23 2 
Ptot, mg/1 P1 0,679 0,683 	2 0,714 0,713 	3 0,740 0,725 	2 0,680 0,682 	5 0,707 0,701 	3 0,711 0,711 	3 0,690 0,691 	3 
P2 0,729 0,730 	2 0,793 0,789 	3 0,788 0,774 	2 0,724 0,726 	5 0,749 0,748 	3 0,754 0,754 	3 0,740 0,729 	3 
P3 1,49 1,47 	21,573 1,564 	3 1,58 1,55 	21,46 1,47 	51,53 1,54 	31,542 1,542 	31,56 1,57 	3 
P4 0,335 0,338 	3 0,333 0,336 	2 0,321 0,324 	3 0,320 0,317 	3 
P5 1,251 1,252 	3 1,27 1,25 	2 1,22 1,23 	3 1,21 1,22 	3 
Analyte, unit. Sample 8 9 ...10 11 12 13 14 
NNH4, mg/I Ni 2,34 3 2,27 2 2,34 3 2,36 2 2,38 2 2,48 2 2,10 3 
N2 2,13 3 1,95 2 2,06 3 2,11 2 2,09 2 2,15 2 1,76 3 
N3 7,60 3 7.36 2 7,32 3 7,78 2 7,45 2 7,81 2 7,08 3 
NN03+NO2, mgll Ni 2,93 1 2,96 1 2,83 3 3,04 1 2,78 2 2,89 1 2,93 3 
N2 6,62 1 6,81 1 6,04 3 6,62 1 6,18 2 6,42 1 6,61 3 
N3 13,54 1 13,4 1 13,3 313,7 1 12,57 213,2 1 13,0 3 
Ntot, mg/1 Ni 4,75 4,66 	3 5,53 5,22 	1 5,63 5,41 	2 5,38 5,52 	1 5,47 5,64 	2 5,26 5,24 	4 4,87 5,07 	3 
N2 8,05 8,29 	3 8,66 8,87 	1 9,53 9,51 	2 9,25 9,30 	1 8,35 8,80 	2 9,07 9,06 	4 7,98 7,47 	3 
N3 20,3 20,5 	3 21,0 21,7 	1 23,9 23,8 	2 22,3 23,2 	1 22,01 22,58 	2 21,8 21,9 	4 15,37 16,94 	3 
N4 3,35 3,31 	3 3,70 3,75 	1 4,02 3,77 	3 3,81 3,52 	3 
N5 11,2 11,4 	311,6 12,1 	1 11,2 11,0 	311,58 11,55 	3 
PP04, mg/1 Pi 0,191 3 0,215 3 0,201 2 0,200 2 0,205 2 0,205 2 
P2 0,315 3 0,363 3 0,327 2 0,323 2 0,330 2 0,338 2 
P3 1,170 3 1,27 3 1,15 2 1,14 2 1,21 2 1,21 2 
Ptot, mg/1 Pi 0,704 0,707 	5 0,707 0,720 	5 0,692 0,69 	3 0,708 0,709 	3 0,690 0,703 	3 0,723 0,732 	3 0,67 0,57 	4 
P2 0,746 0,760 	5 0,764 0,768 	5 0,731 0,731 	3 0,761 0,762 	3 0,730 0,731 	3 0,772 0,778 	3 0,68 0,65 	4 
P3 1,580 1,580 	5 1,57 1,58 	5 1,56 1,55 	31,55 1,55 	31,530 1,538 	31,59 1,62 	31,41 1,45 	4 
P4 0,319 0,323 	5 0,320 0,321 	5 0,332 0,330 	3 0,32 0,33 	4 
P5 1,25 1,23 	51,24 1,23 	5 1,25 1,25 	31,03 1,05 	4 
Anålyte, unit Sample • 15 16 17 18 19 20 21 
NNH4, mg/I Ni 2,37 2 2,23 1 2,270 1 2,13 3 
N2 2,13 2 2,00 1 2,042 1 1,92 3 
N3 7,81 2 7,22 1 7,375 1 7,18 3 
NN03+NO2, mg/I Ni 2,955 1 2,85 1 2,914 1 2,80 1 
N2 6,622 1 6,59 1 6,300 1 6,10 1 
N3 13,381 1 13, 2 1 13,168 1 12,6 1 
Ntot, mg/1 Ni 5,024 5,014 	i5i8i 5,003 	1 5,121 5,179 	1 4,99 5,14 	3 5,269 5,292 	3 5,34 5,28 	3 4,760 4,750 	3 
N2 8,656 9,032 	1 8,768 8,949 	1 10,32 9,729 	1 8,37 8,33 	3 8,349 8,782 	3 
N3 21,586 20,489 	1 21,19 21,61 	1 21,14 20,89 	1 20,3 20,4 	318,787 18,765 	3 
N4 3,721 3,668 	1 3,576 3,764 	1 3,83 3,78 	3 3,845 3,511 	3 3,97 4,02 	3 3,094 3,084 	3 
N5 12,398 12,330 	1 11,65 11,32 	1 11,86 11,91 	310,742 10,912 	311,75 12,27 	310,976 11,211 	3 
PP04, mg/1 P1 0,207 2 0,207 1 0,202 3 0,204 2 
P2 0,335 2 0,324 1 0,329 3 0,325 2 
P3 1,20 21,135 1 1,158 3 1,143 2 
Ptot, mg/1 Pi 0,707 0,708 	3 0,700 0,707 	5 0,671 0,667 	5 0,689 0,680 	3 0,731 0,736 	1 0,696 0,696 	3 0,7104 0,7026 	1 
P2 0,761 0,756 	3 0,823 0,813 	5 0,719 0,713 	5 0,737 0,732 	3 0,760 0,774 	1 
P3 1,547 1,552 	31,71 1,69 	5 1,458 1,453 	5 1,48 1,48 	31,530 1,539 	1 
P4 0,313 0,315 	3 0,346 0,344 	5 0,314 0,310 	3 0,315 0,308 	1 0,319 0,319 	3 0,3388 0,3454 	1 
P5 1,214 1,219 	31,30 1,29 	5 1,17 1,17 	31,231 1,193 	1 1,19 1,19 	31,2396 1,2230 	1 
Analyte, unit Sample 22 23 24 25 26 27 28 
NNH4, mg/1 Ni 
N2 
N3 
NNO3+NO2, mg/I Ni 5,075 3 
N2 
N3 
Ntot, mg/1 Ni 5,068 4,956 	3 3,82 4,17 	3 4,84 4,84 	3 4.86 4,73 	3 5,268 5,203 	3 5,04 4,98 	3 
N2 8,23 8,20 	3 
N3 19,99 19,88 	3 




Analyte, unit Sample 22 23 24 25 26 27 28 
Ntot, mg/1 N4 3934 3,906 	3 3,40 3,37 	3 3,44 3,28 	3 3,20 3,15 	3 4,148 4,130 	3 3,64 3,57 	3 3,55 3,49 	3 
N5 11,536 11,620 	3 11,42 10,94 	3 10,81 11,20 	3 10,5 11,2 	312,075 12,110 	310,73 10,85 	3 
PPO4, mg/I Pi 
P2 
P3 
Ptot, mg/1 Pi 0,712 0,722 	4 0,705 0,694 	2 0,711 0,705 	1 0,692 0,712 	3 0,750 0,763 	5 0,713 0,703 	3 
P2 
P3 
P4 0,332 0,330 	4 0,337 0,331 	2 0,324 0,320 	1 0,318 0,320 	3 0,325 0,336 	5 0,327 0,325 	3 
P5 1,224 1,224 	4 1,229 1,218 	2 1,22 1,22 	1 1,191 1,200 	31,215 1,220 	5 
Analyte, unit Sample 29 	. 30 .31 32 33 34 35 
NNH4, mg/I Ni 2,33 3 
N2 
N3 7,47 3 
NNO3+NO2, mg/I Ni 3,156 3 
N2 6,965 3 
N3 14,38 3 
Ntot, mg/1 Ni 4,48 4,76 	3 5,65 5,40 	3 4,25 3,76 	3 6,76 6,76 	3 4,69 4,79 	3 4,75 4,81 	3 5,09 4,96 	3 
N2 8,20 7,80 	3 
N3 18,9 19,2 	3 
N4 2,24 2,24 	3 3,88 3,81 	3 2,65 3,20 	3 4,98 5,16 	3 3,81 3,89 	3 3,62 3,47 	3 3,81 3,68 	3 
N5 8,96 8,96 	312,12 12,11 	3 10,43 9,49 	313,52 13,44 	311,93 12,04 	311,2 11,5 	311,73 3 
PPO4, mgll Pi 
P2 
P3 
Ptot, mg/1 Pi 0,707 0,717 	3 0,68 0,69 	3 0,709 0,709 	3 0,678 0,657 	1 0,700 0,700 	3 0,690 0,685 	1 0,668 0,688 	3 
P2 0,750 0,740 	1 
P3 1,520 1,500 	1 
P4 0,330 0,313 	3 0,31 0,30 	3 0,333 0,330 	3 0,300 0,299 	1 0,320 0,322 	3 0,320 0,315 	1 0,316 0,284 	3 
P5 1,288 1,225 	3 1,18 1,17 	31,245 1,242 	3 1,154 1,170 	1 1,219 1,220 	31,190 1,200 	1 1,203 1,154 	3 
Analyte, unit Sample • 36 37 38 39 40 41 42 
NNH4, mg/I Ni 
N2 
N3 
NNO3+NO2, mg/I Ni 
N2 
N3 
Ntot, mgll Ni 5 5 	4 4,71 4,65 	3 4,928 4,480 	3 5,040 5,236 	3 3,00 3,53 	3 5,25 5,25 	3 4,83 5,02 	3 
N2 8,540 8,540 	3 8,50 8,29 	3 
N3 20,55 20,55 	3 20,52 20,77 	3 
N4 4 4 	4 3,31 3,59 	3 4,144 3,696 	3 3,724 3,724 	3 3,72 3,64 	3 3,64 3,64 	3 3,86 3,79 	3 
N5 12 13 	4 10,13 10,76 	3 11,760 11,760 	3 11,82 12,26 	311,54 11,54 	312,04 12,32 	311,22 11,75 	3 
PPO4, mgll P1 0,205 2 
P2 
P3 
Ptot, mg/1 Pi 0,679 0,690 	3 0,663 0,652 	1 0,708 3 0,719 0,704 	4 0,710 0,708 	3 0,70 0,71 	5 0,715 0,711 	3 
P2 0,769 0,784 	4 0,755 0,755 	3 
P3 1,551 1,566 	4 1,545 1,555 	3 
P4 0,326 0,331 	3 0,328 0,360 	1 0,324 0,340 	3 0,341 0,360 	4 0,342 0,328 	3 0,31 0,32 	5 0,298 0,315 	3 
P5 1,170 1,182 	3 1,24 1,30 	3 1,302 1,268 	4 1,218 1,216 	31,26 1,31 	51,181 1,217 	3 
Analyte, unit Sample 43 44 45 46 47 48 49 
NNH4, mg/I Ni 
N2 
N3 
NNO3+NO2, mg/I Ni 
N2 
N3 
Ntot, mg/1 Ni 4,732 4,648 	3 5,03 5,14 	3 4,76 2 5,015 5,015 	3 5,73 5,41 	3 4,90 4,97 	3 
N2 8,08 2 
N3 
N4 3,052 3,080 	3 3,99 3,99 	3 4,05 2 3,400 3,428 	3 3,56 3,60 	3 4,07 3,82 	3 
N5 10,136 10,584 	312,52 12,29 	3 11,757 11,814 	311,13 11,07 	311,54 12,23 	3 
PPO4, mg/I Pi 
P2 
P3 
Ptot, mg/1 Pi 0,707 0,712 	3 0,749 0,722 	5 0,693 3 0,720 0,723 	1 0,722 0,709 	5 0,700 0,702 	4 0,715 0,714 	3 
P2 0,715 3 
P3 
P4 0,320 0,318 	3 0,340 0,341 	5 0,315 3 0,330 0,331 	1 0,331 0,333 	5 0,323 0,327 	4 0,316 0,318 	3 
P5 1,228 1,202 	3 1,246 1,250 	5 1,248 1,255 	1 1,218 1,205 	51,219 1,233 	4 1,216 1,224 	3 
Analyte, unit Sample 50 51 52 53 54 55 56 
NNH4, mg/I Ni 2,25 3 2,41 2 2,35 2 2,00 3 2,34 3 
N2 1,92 3 2,04 2 2,07 3 





Analyte, unit Sample 50 51 52 53 54 55 56 
NNH4, mg/I N3 7,24 3 7,62 2 7,55 2 5,80 3 
NNO3+NO2, mgII Ni 2,90 2 2,86 3 
N2 6,52 2 6,16 3 
N3 13,2 2 
Ntot, mgll Ni 5,19 5,10 	4 4,79 4,47 	4 6,30 6,44 	3 6,08 6,01 	4 
N2 8,33 8,24 	4 8,59 8,63 	4 9,16 9,20 	4 
N3 20,3 20,3 	4 19,80 19,92 	414,1 14,6 	3 
N4 
N5 
PPO4, mgll P1 0,72 2 
P2 
P3 1,54 2 
Ptot, mg/I P1 0,71 0,73 	1 0,703 0,696 	3 0,696 0,697 	3 0,55 0,59 	5 
P2 0,77 0,78 	1 0,745 0,748 	3 
P3 1,55 1,55 	1 1,55 1,53 	31,52 1,52 	31,31 1,36 	5 
P4 
P5 1,00 1,03 	5 
Anålyte, unit Sample 57 58 59 60 61 62 .63 
NNH4, mg/I Ni 2,26 3 2,36 2 2,48 3 2,29 3 2,33 3 2,18 3 
N2 2,20 3 2,06 2 2,34 3 2,10 3 1,96 3 
N3 7,41 2 8,91 3 7,03 3 7,41 3 7,24 3 
NNO3+NO2, mgll Ni 2,93 2 12,29 3 2,84 3 2,96 3 
N2 6,49 2 28,40 3 6,49 3 
N3 13,3 2 55,81 3 12,85 3 12,85 3 
Ntot, m9/1 Ni 4,55 4,44 	4 4,62 5,34 	4 5,31 5,38 	4 5,35 4,98 	2 5,24 3 4,87 4,93 	3 
N2 7,46 7,55 	4 8,61 8,87 	4 9,12 8,58 	2 9,11 3 7,78 7,84 	3 
N3 21,7 20,9 	4 22,20 21,50 	4 21,4 20,5 	2 22,2 3 18,8 19,0 	3 
N4 
N5 12,70 12,40 	4 
PP04, m9/1 Pi 0,21 2 0,68 3 0,202 3 0,2108 2 0,207 1 
P2 0,34 2 1,15 3 0,3431 2 
P3 1,20 2 3.81 3 1,155 3 1,223 2 
Ptot, m9/1 Pi 0,770 0,776 	5 0,72 0,69 	3 0,73 0,72 	5 0,730 0,779 	5 0,712 0,709 	3 0,7063 3 0,710 0,710 	1 
P2 0,74 0,74 	3 0,78 0,77 	5 0,751 0,753 	3 0,7688 3 0,751 0,755 	1 
P3 1,484 1,484 	5 1,51 1,50 	3 1,56 1,63 	5 1,610 1,570 	5 1,550 1,560 	3 1,489 3 1,51 1,53 	1 
P4 
P5 1,270 1,260 	5 
Analyte, unit Sample 64 65 66 .67 68 69 :70 
NNH4, mg/I Ni 2,42 2 2,38 2 2,34 2 2,38 2 2,33 2 2,66 2 2,33 2 
N2 2,08 2 2,11 2 1,95 2 2,03 2 2,28 2 1,95 2 
N3 7,95 2 7,65 2 7,25 2 7,85 2 7,47 2 8,63 2 7,34 2 
NNO3+NO2, mg/I Ni 2,89 3 2,82 3 2,90 1 2,88 3 
N2 6,29 3 6,50 3 6,40 1 6,74 3 
N3 12,69 3 13,5 3 13,2 1 13,7 3 
Ntot, m9/1 Ni 4,9 4,9 	4 5,80 5,15 	3 5,19 5,16 	3 4,84 4,85 	3 5,19 5,18 	4 3,76 3,75 	3 5,17 5,18 	3 
N2 8,4 8,8 	4 8,53 8,54 	3 8,76 8,64 	3 7,68 7,55 	3 6,09 6,09 	3 8,51 8,78 	3 
N3 22 21 	4 21,52 21,38 	3 21,4 21,4 	3 19,3 19,3 	3 20,9 20,7 	4 13,8 13,7 	3 21,0 21,0 	3 
N4 3,95 3,97 	3 
N5 11,6 11,8 	3 
PPO4, mgll Pi 0,208 2 0,205 2 
P2 0,345 2 0,339 2 
P3 1,21 2 1,19 2 
Ptot, m9/1 Pi 0,685 0,685 	1 0,702 0,703 	3 0,700 0,702 	3 0,715 0,715 	3 0,712 0,712 	3 0,676 0,680 	1 0,714 0,721 	3 
P2 0,726 0,735 	1 0,755 0,757 	3 0,749 0,752 	3 0,765 0,765 	3 0,772 0,767 	3 0,743 0,745 	1 0,534 0,547 	3 
P3 1,53 1,50 	1 1,53 1,53 	3 1,55 1,57 	3 1,56 1,56 	3 1,55 1,56 	3 1,50 1,50 	1 1,60 1,62 	3 
P4 0,330 0,339 	3 
P5 1,24 1,25 	3 
Analyte, unit Sample . 71 72 73 74 75 76 77 
NNH4, mg/I Ni 2,41 2 2,33 2 2,21 2 2,36 2 2,53 2 2,29 2 2,38 2 
N2 2,14 2 2,18 2 2,01 2 2,07 2 2,02 2 2,05 2 
N3 7,69 2 7,88 2 7,23 2 7,85 2 7,40 768 2 
NNO3+NO2, mg/l Ni 3,00 3 2,80 3 3,12 3 2,99 3 2,82 1 3,05 3 
N2 6,53 3 6,25 3 6,62 3 6,30 1 6,38 3 
N3 13,4 312,8 3 13,4 311,5 1 13,20 3 
Ntot, m9/1 Ni 4,9 4,3 	4 4,68 4,78 	3 4,76 4,48 	3 5,03 5,04 	3 5,44 5,22 	3 5,03 5,07 	3 5,36 5,10 	4 
N2 6,4 6,5 	4 7,50 7,74 	3 7,15 7,43 	3 8,35 8,37 	3 8,45 8,61 	3 8,51 8,70 	3 8,46 8,55 	4 
N3 19,3 19,4 	4 16,9 17,3 	3 20,3 20,9 	3 19,8 19,8 	3 20,8 20,9 	3 20,9 20,8 	3 21,1 20,6 	4 
N4 3,79 3,91 	3 3,41 3,25 	4 
N5 11,8 11,8 	311,6 11,4 	4 
PP04, mgll P1 0,212 2 0204, 2 0,202 2 0,206 1 0,209 2 0,199 1 
P2 0,360 2 0.330 2 0,332 2 0,328 1 0,338 2 0,318 1 
P3 1,173 2 1,20 2 1,18 21,17 1 1,21 2 1,13 1 
Ptot, mg/I Pi 0,812 0,825 	3 0,694 - 0,709 	3 0,724 0,724 	3 0,696 0,700 	310.694  0,698 	1 0,705 0,696 	3O689 0,697 	1 
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Analyte, unit Sample 71 72 73 74 75 76 77 
Ptot, mg/1 P2 0,780 0,780 	3 0,729 0,764 	3 0,768 0,767 	3 0,750 0,748 	3 0,746 0,748 	1 0,745 0,765 	3 0,760 0,759 	1 
P3 1,570 1,638 	31,44 1,56 	3 1,57 1,58 	3 1,52 1,54 	31,51 1,51 	1 1,52 1,53 	31,53 1,54 	1 
P4 0,319 0,324 	3 0,335 0,320 	1 
P5 1,19 1,22 	31,22 1,21 	1 
Analyte, unit Sample 78 79 80- 81 82 83 84 
NNH4, mgll Ni 2,43 2 2,40 2 2,33 3 2,464 2 2,220 2 2,30 2 2,160 2 
N2 2,17 2 2,05 2 2,05 3 2,142 2 1,960 2 1,98 2 2,000 2 
N3 8,07 2 7,18 2 7,60 3 7,95 2 7,360 2 7,46 2 7,000 2 
NNO3+NO2, mg/I Ni 2,89 3 2,92 3 2,97 3 2,900 3 2,91 1 2,890 3 
N2 6,65 3 6,55 3 6,59 3 6,500 3 6,50 1 6,440 3 
N3 6,45 3 13,39 312,53 313,000 313,7 1 13,100 3 
Ntot, mg/1 Ni 4,91 4,83 	3 4,83 4,87 	3 5,21 4,94 	4 4,212 4,168 	4 5,472 5,427 	4 5,26 5,29 	1 5,340 5,310 	4 
N2 8,50 8,47 	3 8,37 8,21 	3 8,79 8,66 	4 7,385 7,357 	4 9,192 9,304 	4 9,01 9,13 	1 9,230 9,250 	4 
N3 21,0 20,9 	3 20,3 20,6 	3 21,45 22,12 	4 17,98 18,12 	4 22,330 22,560 	4 19,7 19,7 	1 22,100 22,300 	4 
N4 3,98 3,93 	3 3,51 3,41 	3 3,114 3,102 	4 3,870 3,770 	4 3,86 3,90 	1 3,870 3,870 	4 
N5 11,7 11,7 	3 11,0 11,0 	3 9,852 10,19 	412,600 12,700 	412,2 12,7 	1 12,500 12,300 	4 
PP04, mg/1 Pi 0,205 2 0,195 2 0,202 2 0,208 2 0,201 3 0,204 2 
P2 0,336 2 0,317 2 0,326 2 0,339 2 0,324 3 0,332 2 
P3 1,18 2 1,12 2 1,178 21,200 21,17 31,200 2 
Ptot, mg/1 Pi 0,721 0,723 	3 0,687 0,681 	3 0,678 0,672 	3 0,687 0,708 	3 0,698 0,702 	3 0,721 0,720 	5 0,693 0,728 	3 
P2 0,779 0,779 	3 0,736 0,754 	3 0,739 0,732 	3 0,762 0,763 	3 0,758 0,756 	3 0,768 0,762 	5 0,736 0,782 	3 
P3 1,58 1,55 	31,55 1,48 	31,55 1,49 	3 1,606 1,598 	31,526 1,546 	31,54 1,54 	51,600 1,540 	3 
P4 0,313 0,359 	3 0,323 0,312 	3 0,330 0,326 	3 0,323 0,320 	3 0,327 0,328 	5 0,320 0,327 	3 
P5 1,26 1,23 	3 1,16 1,19 	3 1,226 1,216 	31,198 1,230 	31,22 1,22 	51,230 1,200 	3 
Analyte, unit Sample 85 86 87 88 89 90. 
NNH4, mg/I Ni 2,49 3 2,39 2 2,44 2 2,32 2 2,35 2 2,28 2 
N2 2,25 3 2,04 2 2,14 2 2,01 2 2,07 2 2,05 2 
N3 7,61 3 7,61 2 7,98 2 7,32 2 7,69 2 7,64 2 
NNO3+NO2, mg/I Ni 2,98 3 2,90 3 2,88 1 2,88 4 2,96 3 
N2 6,65 3 6,47 3 6,30 1 6,38 4 
N3 13,8 313,12 3 13,0 1 13,00 4 
Ntot, mgli Ni 5,89 5,87 	3 5,20 5,22 	4 4,93 4,89 	4 5,52 5,56 	4 5,18 5,14 	4 
N2 8,98 8,90 	3 9,27 9,46 	4 8,43 8,49 	4 9,09 9,03 	4 8,88 8,81 	4 
N3 21,7 21,5 	3 24,9 23,4 	4 20,0 20,2 	4 21,6 22,2 	4 21,2 21,2 	4 
N4 4,19 4,26 	3 3,96 4,17 	4 3,82 3,81 	4 3,82 3,84 	4 
N5 13,1 12,5 	315,3 14,4 	4 12,4 12,4 	4 11,7 11,8 	4 
PP04, mg/1 P1 0,205 2 0,200 3 0,208 2 0,204 2' 
P2 0,331 2 0,324 3 0,334 2 0,333 2 
P3 1,19 2 1,16 3 1,21 21,19 2 
Ptot, mgll 131 0,689 0,690 	3 0,703 0,698 	5 0,699 0,705 	2 0,715 0,710 	3 0,710 0,703 	3 
P2 0,741 0,739 	3 0,749 0,755 	5 0,757 0,766 	2 0,774 0,773 	3 0,756 0,758 	3 
P3 1,51 1,56 	31,46 1,52 	51,54 1,54 	2 1,55 1,56 	31,53 1,55 	3 
P4 0,315 0,318 	3 0,318 0,316 	5 0,329 0,328 	3 0,321 0,328 	3 
P5 1,22 1,23 	31,19 1,20 	5 1,23 1,23 	3 1,21 1,21 	3 
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LIITE 8. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 8. Terms in the result tables 
Laboratoriokohtaiset tulostaulukot (kts. liite 11): 
Analyte 	Maaritys 
Unit 	 Yksikkö 
Sample 	]Näyte 
z-Graphics 	z-arvo graafisesti esitettynä 
z-arvo 	 Laskettu z-arvo 
z-arvo lasketaan kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (s,rget (%o)). 
Outl test OK 	yes - jos tulos on läpäissyt käytetyn outlier-testin 
C -jos tulos on hylätty Cochran -testissä 
G1 -jos tulos on hylätty Grubbs-l-testissä 
G2 - jos tulos on hylätty Grubbs 2-testissä 
H - jos tulos on hylätty Hampel-testissä 
Cochran -testiä käytetään rinnakkaistulosten testaukseen. Tulokset, joista oli pyydetty rinnakkaistu-
los, käsiteltiin ensi Cochran -testillä. Cochran -testi testaa laboratorioiden sisäistä hajontaa. 
Tulokset asetetaan suuruusjärjestykseen Grubbs-testejä varten. Grubbs-l- testi testaa yhden 
suurimman/yhden pienimmän tuloksen poikkeavuutta kerrallaan ja Grubbs-2-testi testaa kahden 
suurimman/pienimmän tuloksen poikkeavuutta kerrallaan. 
Hampel-testi perustuu mediaanin ja yksittäisen tuloksen erotuksen itseisarvoon (tulos x, mediaani 
xeaja erotukset d; _ 1 Xmed - x; I). Yksittäinen tulos on harha-arvo, jos d; > 5,06 MAD (= erotusten 
d; mediaani). 
Tulosaineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. 
Testit tehtiin 95 % merkitsevyystasolla. 
Assigned value 	Vertailuarvo 
2* Targ SD % 	Käytetty kokonaiskeskihajonta (95 % todennäköisyys). 
Lab's result 	Laboratorion ilmoittama tulos 
Md. 	 Mediaani 
Mean 	 Keskiarvo 




SD % 	 Keskihajonta prosenttina 
Passed 	 Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyt tulokset 
Missing 	Puuttuva tulos, mm. < määritysraja 
Num of labs 	Osallistuvien laboratorioiden kokonaismäärä 
Yhteenvetotaulukko (kts. liite 12): 
A - accepted ( -2 < z < 2), hyväksytyt tulokset 
p - questionable ( 2< z < 3), arveluttava tulos (positiivinen virhe, tulos > vertailuarvo) 
n - questionable ( -3 < z< -2), arveluttava tulos (negatiivinen virhe, tulos < vertailuarvo) 
P- non- accepted (z > 3), ei hyväksytty tulos (positiivinen virhe, tulos »> vertailuarvo) 
N- non- accepted (z < -3), ei hyväksytty tulos (negatiivinen virhe, tulos «< vertailuarvo) 
LIITE 9. VERTAILUARVOJEN MITTAUSEPÄVARMUUDET 





















Ni 2,30 9 0,045 - 0,002 0,015 0,030 (1,3 %) 
N2 2,08 9 0,055 -0 0,051 0,054 0,108 (5,2 %) 
N3 7,54 9 0,182 -O 0,159 0,070 0,140( 1,9 %) 
NN03+NO2 
Ni 2,90 10 0,048 - - 0,005 0,010 (0,3 %) 
N2 6,50 10 0,131 -0 - 0,013 0,026(0,4%) 
N3 13,31 9 0,238 -0 - 0,077 0,154 (1,2 %) 
N`°`  
NI 5,20 9 0,197 - - 0,066 0,132 (2,5 %) 
N2 8,75 7 0,180 -0 - 0,070 0,140 (1,6 %) 
N3 21,4 8 0,649 -0 - 0,229 0,458 (2,1 %) 
N4 3,78 7 0,096 0,072 - 0,082 0,164 (4,3 %) 
N5 12,2 8 0,342 0,238 - 0,268 0,536 (4,4 %) 
PP04 
Pi 0,203 9 0,003 - 0,004 0,004 0,008 (3,9 %) 
P2 0,333 9 0,005 0,002 0,001 0,003 0,006 (1,8 %) 
P3 1,20 9 0,028 0,008 0,005 0,013 0,026 (2,2 %) 
P °``  
Pi 0,705 10 0,009 - - 0,003 0,006 (0,9 %) 
P2 0,758 10 0,016 0,005 - 0,007 0,014 (1,8 %) 
P3 1,55 10 0,022 0,001 - 0,013 0,026 (1,7 %) 
P4 0,322 9 0,007 0,001 - 0,002 0,004 (1,2 %) 
P5 1,22 9 0,019 0,003 - 0,007 0,014 (1,1 %) 
Sch ar 	= 	valittujen laboratorioiden tulosten keskihajonta 
(the standard deviation of the chosen expert laboratories 
shorn 	= 	näytepullojen välinen hajonta homogeenisuustestauksessa 
(the standard deviation of sampling in testing of homogeinity) 
sst 	= 	säilyvyyskeskihajonta regressiosuran avulla arvioituna (the standard deviation of stability estimated 
by regression line) 
uc 	= 	mittausepävarmuus (the uncertainty) 
2u, 	= mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys), (the uncertainty, 95 % probability) 
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LIITE 10. LABORATORIOIDEN TULOKSET JA MITTAUSEPAVARMUUDET GRAAFISESTI ESITETTYNA 
Appendix 10. Graphics of results and uncertainty estimations reported by the laboratories 
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LUTE 11. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 11. Results of the interlaboratory comparison test 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Oil. Mis- Num 










Laboratory : 	1 • 
NNH4 mg/I Ni 5,57 H 2,3 10 2,94 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 F 0,236 yes 2,08 10 2,10 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 ; 1,17 yes 7,54 10 7,98 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/l Ni i-. 0,966 yes 2,9 10 3,04 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,67 yes 6,5 10 6,72 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 .._ 0,892 yes 13,3 10 13,9 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni .•..-- 2,79 yes 5,2 20 6,65 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 i- 0,587 yes 8,75 15 9,14 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 s- 0,584 yes 21,4 15 22,3 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 mg/I Pi H 0,197 yes 0,203 10 0,205 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,16 yes 0,333 10 0,330 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -- -0,595 yes 1,2 10 1,16 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 -t -0,681 yes 0,705 10 0,681 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -0,746 yes 0,758 10 0,729 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,871 yes 1,55 10 1,48 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	2 
NNH4 mg/I Ni 0 yes 2,3 10 2,3 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 F 0,236 yes 2,08 10 2,1 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 I0 50 
N3 -_i -1,16 yes 7,54 10 7,1 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni W 0,276 yes 2,9 10 2,94 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 ... 0,424 yes 6,5 10 6,64 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 F- 0,366 yes 13,3 10 13,55 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni H 0,192 yes 5,2 20 5,3 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 i 0,0307 yes 8,75 15 8,77 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 F 0,172 yes 21,4 15 21,6 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 i 0,0644 yes 3,78 20 3,8 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,289 yes 12,2 15 12 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 mg/I Pi 4 -0,0985 yes 0,203 10 0,202 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,341 yes 0,333 10 0,327 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,595 yes 1,2 10 1,160 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi F 0,241 yes 0,705 10 0,713 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 j.e 0,878 yes 0,758 10 0,791 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,273 yes 1,55 10 1,57 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 •- 0,875 yes 0,322 10 0,337 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 0,494 yes 1,22 10 1,25 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	3 
NNH4 mgll Ni i 2 yes 2,3 10 2,53 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 imi- 1,01 yes 2,08 10 2,18 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 0,722 yes 7,54 10 7,81 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+N 2 mg/I Ni b 0,069 yes 2,9 10 2,91 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,191 yes 6,5 10 6,44 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 ...i -0,461 yes 13,3 10 13,0 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/! Ni 0,577 yes 5,2 20 5,5 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 - 0,389 yes 8,75 15 9,01 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 F 0,178 yes 21,4 15 21,6 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 - 0,805 yes 3,78 20 4,09 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 .i -0,257 yes 12,2 15 12 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 mg/I Pi >-- 1,08 yes 0,203 10 0,214 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 jam.. 0,922 yes 0,333 10 0,348 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 _.. 0,576 yes 1,2 10 1,23 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 F._ 0,78 yes 0,705 10 0,733 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 1- 0,614 yes 0,758 10 0,781 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 i- 0,227 yes 1,55 10 1,56 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 - 0,751 yes 0,322 10 0,334 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 i-.. 0,633 yes 1,22 10 1,26 1,22 1,22 0.0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
LI TE 
APPENDIX 11  
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2* Lab's Md. Mean SD 	SD% Pas- 	Outl. Mis- 	Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed 	tai- sing 	of 
OK value SD% led labs 
Laboratory .4 
NNH4 mgll Ni I 1,74 yes 2,3 10 2,50 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 0,525 yes 2,08 10 2,13 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 - 0,802 yes 7,54 10 7,84 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+ 02 mg/I Ni -0,759 yes 2,9 10 2,79 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -.i -0,96 yes 6,5 10 6,19 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 . -1,06 yes 13,3 10 12,6 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg I Ni S- 0,49 yes 5,2 20 5,45 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 j.._ 0,732 yes 8,75 15 9,23 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 j._ 
• 
0,422 yes 21,4 15 22 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PP 04 mg/I P1 I 0,985 yes 0,203 10 0,213 0,205 0205, 0,00488 2,4 4 2 0 42 
P2 - -0,401 yes 0,333 10 0,326 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 - -0,428 yes 1,2 10 1,17 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot m9/1 Pi -0,681 yes 0,705 10 0,681 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -0,864 yes 0,758 10 0,725 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 1,07 yes 1,55 10 1,47 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	5 
NNH4 	mg/I Ni 1,39 yes 2,3 10 2,46 2,34 2,34 0,0951 	4,1 54 	3 0 57 
N2 0,525 yes 2,08 10 2,13 2,07 2,08 0,0904 	4,4 49 	1 0 50 
N3 F 0,139 yes 7,54 10 7,59 7,47 7,53 0,276 	3,7 51 	3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni -0,621 yes 2,9 10 2,81 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 
N2 -.I  -1,05 yes 6,5 10 6,16 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 å -0,16 yes 13,3 10 13,2 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni F 0,144 yes 5,2 20 5,28 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,221 yes 8,75 15 8,61 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 .... -0,602 yes 21,4 15 20,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 _. -0,451 yes 3,78 20 3,61 3,78 3,71 0,285 7,7 Si 3 0 54 
N5 w. 0,343 yes 12,2 15 12,5 11,8 11,7 0,734 6,3 Si 2 0 53 
PP04 mg/i P1 r. 0,296 yes 0,203 10 0,205 0,205 0205, 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 F 0,14 yes 0,333 10 0,335 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,242 yes 1,2 10 1,21 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 I -0,0284 yes 0,705 10 0,704 0,705 	0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -0,244 yes 0,758 10 0,749 0,755 	0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 å -0,16 yes 1,55 10 1,53 1,54 	1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 0,00689 yes 0,322 10 0,323 0,324 	0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 i 0,06 yes 1,22 10 1,23 1,22 	1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	 6. 
NNH4 mgll Ni ^ 0,374 yes 2,3 10 2,343 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N3 .j -0,23 yes 7,54 10 7,451 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni -0,428 yes 2,9 10 2,838 29 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N3 _..j -0,957 yes 13,3 10 12,67 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 4,58E-7 yes 5,2 20 5,2 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N3 _.. -0,577 yes 21,4 15 20,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
P 04 mg/I Pi - -0,542 yes 0,203 l0 0,1975 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2  - -0,19 yes 0,333 10 0,3295 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,461 yes 1,2 10 1,168 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 H 0,17 yes 0,705 10 0,711 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 	4 0 85 
P2 å -0,099 yes 0,758 10 0,754 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 	4 0 56 
P3 -0,0698 yes 1,55 10 1,54 1,54 1,54 0,0403 2,6 556 	3 0 59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 




Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD%a Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	7. 
NNH4 mg/I Ni 0 yes 2,3 10 2,30 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0728 yes 2,08 10 2,00 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 _ -0,419 yes 7,54 10 7,38 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+ O2 mgll Ni 0,069 yes 2,9 10 2,91 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,222 yes 6,5 10 6,43 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 F. 0,441 yes 13,3 10 13,6 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni 0,317 yes 5,2 20 5,04 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,167 yes 8,75 15 8,64 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 a -0165 yes 21,4 15 21,1 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 0,236 yes 3,78 20 3,87 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,529 yes 12,2 15 11,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 m9/1 Pi H 0,296 yes 0,203 10 0,206 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 . -0,1 yes 0,333 10 0,331 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 .._ 0,576 yes 1,2 10 1,23 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi 0,411 yes 0,705 10 0,69 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 --a -0,614 yes 0,758 10 0,734 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,227 yes 1,55 10 1,56 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -0,241 yes 0,322 10 0,318 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 . -0,104 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 8:. 
NNH4 mg/I Ni 0,348 yes 2,3 10 2,34 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 ... 0,525 yes 2,08 10 2,13 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 0,165 yes 7,54 10 7,60 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni H 0,207 yes 2,9 10 2,93 2,9 2,91 0,0827 2,8 4 2 0 47 
N2 H.. 0,362 yes 6,5 10 6,62 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 ~.. 0,351 yes 13,3 10 13,54 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni : -0,952 yes 5,2 20 4,7 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,884 yes 8,75 15 8,17 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 ...j -0,602 yes 21,4 15 20,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -1,19 yes 3,78 20 3,33 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,02 yes 12,2 15 11,3 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP 04 mg/I Pi -1,18 yes 0,203 10 0,191 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 : -1,06 yes 0,333 10 0,315 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 - -0,428 yes 1,2 10 1,170 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I 1,1 I 0,0142 yes 0,705 10 0,706 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -0,125 yes 0,758 10 0,753 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 F. 0,421 yes 1,55 10 1,58 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 a -0,0862 yes 0,322 10 0,321 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 H 0,306 yes 1,22 10 	J1,24 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	9 
• 
NNH4 mg/I Ni -0,261 yes 2,3 10 2,27 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 —a -1,21 yes 2,08 10 1,95 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 .-j -0,472 yes 7,54 10 7,36 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni F. 0,414 yes 2,9 10 2,96 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,947 yes 6,5 10 6,81 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 F 0,14 yes 13,3 10 13,4 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 0,337 yes 5,2 20 5,38 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 I 0,0231 yes 8,75 15 8,76 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 j -0,00878 yes 21,4 15 21,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 , -0,147 yes 3,78 20 3,73 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 .. -0,42 yes 12,2 15 11,9 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
m9/1 •PP04 Pi 1 1,18 yes 0203, 10 0,215 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 1,82 yes 0,333 10 0,363 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 1,25 yes 1,2 10 1,27 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 H 0,241 yes 0,705 10 0,714 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,218 yes 0,758 10 0,766 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 j- 0,357 yes 1,55 10 1,58 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -0,117 yes 0,322 10 0,321 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 i 0,224 yes 1,22 10 1,24 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics 	Z- value Outl 	Assig- 	2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test 	ned 	Targ result sed fai- sing of 
OK 	value 	SD% led labs 
Laboratory 	10 
NNH4 mg/I Ni 0,348 yes 2,3 10 2,34 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 a -0,15 yes 2,08 10 2,06 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 ._ -0,578 yes 7,54 10 7,32 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni I -0,483 yes 2,9 10 2,83 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 __ -1,42 yes 6,5 10 6,04 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 i -0,0102 yes 13,3 10 13,3 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni 0,615 yes 5,2 20 5,52 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 1,17 yes 8,75 15 9,52 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 1,55 yes 21,4 15 23,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 PPO4 mgll P1 -0,197 yes 0,203 10 0,201 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -i -0,341 yes 0,333 10 0,327 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 I -0,762 yes 1,2 10 1,15 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 Ptot mg /I 	P1 -0,397 yes 0,705 10 	0,691 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 ---i -0,706 yes 0,758 10 	0,731 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 F 0,0982 yes 1,55 10 	1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory . 11 
NNH4 mg /I Ni 0,522 yes 2,3 10 2,36 2,34 2,34 	0,0951 	4,1 54 	3 0 	57 
N2 0,332 yes 2,08 10 2,11 2,07 2,08 	0,0904 	4,4 49 	1 0 	50 
N3 - 0,643 yes 7,54 10 7,78 7,47 7,53 	0,276 	3,7 51 	3 0 	54 
NNO3+NO2 	mg/I Ni 0,966 yes 2,9 10 3,04 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,362 yes 6,5 10 6,62 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 i 0,591 yes 13,3 10 13,7 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 0,481 yes 5,2 20 5,45 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 I--. 0,8 yes 8,75 15 9,28 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 0,865 yes 21,4 15 22,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 mg/I Pi -0,296 yes 0,203 10 0,200 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,581 yes 0,333 10 0,323 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 ----t -0,929 yes 1,2 10 1,14 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 F 0,0993 yes 0,705 10 0,708 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 F 0,099 yes 0,758 
~ 10 
10 0,762 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 i 0,0336 yes 1,55 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	12 
NN H4 mg/I Ni 0,696 yes 2,3 10 2,38 2,34 2,34 0,09 1 4,1 54 3 0 57 
N2 F 0,139 yes 2,08 10 2,09 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,233 yes 7,54 10 7,45 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 N O3+NO2 mg/I Ni -0,828 yes 2,9 10 2,78 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 te-I -0,991 yes 6,5 10 6,18 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 .moj -1,11 yes 13,3 10 12,57 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/l Ni 0,683 yes 5,2 20 5,55 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,266 yes 8,75 15 8,58 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 0,581 yes 21,4 15 22,3 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 PPO4 mg/I P1 F 0,197 	yes 0,203 10 0,205 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 a -0,16 	yes 0,333 10 0,330 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 - 0,242 	yes 1,2 10 1,21 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 Ptot mg/I Pi -0,241 yes 0,705 10 0,697 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 	0 85 
P2 ---i -0,719 yes 0,758 10 0,731 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 	0 56 
P3 -0,173 yes 1,55 10 1,53 1,54 1,54 00403 2,6 56 3 	0 59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	13 
NN R4 mgll Ni ; 1,57 yes 2,3 10 2,48 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 F- 0,717 yes 2,08 10 2,15 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 0,722 yes 7,54 10 7,81 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni i -0,069 yes 2,9 10 2,89 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 å -0,253 yes 6,5 10 6,42 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,16 yes 13,3 10 13,2 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni F 0,0962 yes 5,2 20 5,25 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 0,48 yes 8,75 15 9,07 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 0,303 yes 21,4 15 21,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 0,302 yes 3,78 20 3,89 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 ____ -1,24 yes 12,2 15 11,1 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP 4 mgll P1 F 0,197 yes 0,203 10 0205, ,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 0,321 yes 0,333 10 0,338 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 H 0,242 yes 1,2 10 1,21 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi : 0,638 yes 0,705 10 0,727 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,455 yes 0,758 10 0,775 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 i-- 0,744 yes 1,55 10 1,61 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 0,534 yes 0,322 10 0,331 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 0,469 yes 1,22 10 1,25 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	14 
NNH4 Ni • -1,74 yes 2,3 10 2,10 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -3,04 H 2,08 10 1,76 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 _[ -1,21 yes 7,54 10 7,08 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 	mg/I Ni F 0,207 yes 2,9 10 2,93 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,332 yes 6,5 10 6,61 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 ..å -0,461 yes 13,3 10 13,0 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni -0,442 yes 5,2 20 4,97 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,56 yes 8,75 15 7,72 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -3,25 G2 21,4 15 16,2 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 .{ -0,306 yes 3,78 20 3,66 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,731 yes 12,2 15 11,6 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I 	P1 -2,41 	C 	0,705 	10 	0,62 0,705 	0,704 0,0187 2,7 81 4 	0 85 
P2 -2,45 	C 	0,758 	10 	0,665 0,755 	0,756 0,0193 2,6 52 4 	0 56 
P3 -1,52 	yes 	1,55 	10 	1,43 1,54 	1,54 0,0403 2,6 56 3 	0 59 
P4 F 0,162 	yes 	0,322 	10 	0,325 0,324 	0,324 0,0117 3,6 53 1 	0 54 
PS -2,97 	G2 	1,22 	10 	1,04 1,22 	1,22 0,0318 2,6 51 	12 0 53 
Laboratory 	15 
NNH4 mg/I Ni 0609 yes 2,3 10 2,37 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 S- 0,525 yes 2,08 10 2,13 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 _ 0,722 yes 7,54 10 7,81 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I NI S- 0,379 yes 2,9 10 2,955 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 1 0,368 yes 6,5 10 6,622 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 a 0,112 yes 13,3 10 13,381 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I 1 -0,348 yes 5,2 20 5,02 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 j. 0,143 yes 8,75 15 8,84 8,64 8,6 0567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,204 yes 21,4 15 21 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -0,228 yes 3,78 20 3,69 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 F 0,14 yes 12,2 15 12,4 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP 4 mg/I Pi - 0,394 yes 0,203 10 0,207 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 F 0,14 yes 0,333 10 0,335 0,331 0,333 0,01Q2 3,1 37 1 0 38 
P3 F 0,0744 yes 1,2 10 1,20 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi F 0,0709 yes 0,705 10 0,708 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 i 0,0198 yes 0,758 10 0,758 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,0271 yes 1,55 10 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -0,52 yes 0,322 10 0,314 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 a -0,0791 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 	53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample 	 z-Graphics Z- value Outl 	Assig- 	2* 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	S  Mis- 	Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	Targ 	result sed 	fai- sing 	of 
OK 	value 	SD% led labs 
Laboratory 16 
NNH4 mg/I Ni -0,609 yes 2,3 10 2,23 	2,34 	2,34 	0,0951 	4,1 	54 	3 	0 	57 N2 -0,728 yes 2,08 10 2,00 	2,07 	208 	0,0904 	4,4 	49 	1 	0 	50 
N3 -0,843 yes 7,54 10 7,22 	7,47 	7,53 	0,276 	3,7 	51 	3 	0 	54 NNO3+NO2 mg/I I 	Ni -0,345 • yes 2,9 • 10 2,85 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 H 0,27 yes 6,5 10 6,59 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 å -0,16 yes 13,3 10 13,2 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 Ntot mg/l Ni -0,208 yes 5,2 20 5,09 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 F 0,166 yes 8,75 15 8,86 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 j 0,0224 yes 21,4 15 21,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -0,293 yes 3,78 20 3,67 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,818 yes 12,2 15 11,5 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 PPO4 mg/I P1 0,394 yes 0,203 10 0,207 0,205 0,205 tO00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,521 yes 0,333 10 0,324 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -1,01 yes 1,2 10 1,135 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 Ptot mg 1,1 { -0,0426 yes 0,705 10 0,704 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 1,59 yes 0,758 10 0,818 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 --~ 1,97 G2 1,55 10 1,7 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 1 1,4 yes 0,322 10 0,345 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
PS ~- 121 yes 1,22 10 1,29 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 Laboratory 17 
NNH4 	mg/I Ni -0,261 	yes 2,3 10 2,270 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 0,323 	yes 2,08 10 2042, 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 rj -0,432 	yes 7,54 10 7,375 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 NNO3+NO2 mg /F Ni E 0,0966 yes 2,9 10 2,914 2,9 2,91 00827 2,8 45 2 0 47 
N2 --- -0,622 yes 6,5 10 6,300 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 .j -0,209 yes 13,3 10 13168 13,2 13,2 0405 3,1 40 3 0 43 Ntot mg/I 	Ni a -0,0962 yes 5,2 20 5,15 5,07 5,08 0, 	31 105 83 0 0 83 
N2 1,94 yes 8,75 15 10 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,218 yes 21,4 15 21 	121 21 1,2 5,7 53 4 0 57 PPO4 mg/I 	P1 a 0,0985 yes 0,203 10 0,202 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -i 0,22 yes 0,333 10 0,329 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,628 yes 1,2 10 1,158 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 Ptot mg/I P1 a -1,02 yes 0,705 10 0,669 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 - -1,1 yes 0,758 10 0,716 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 _, -1,19 yes 1,55 10 1,46 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 Laboratory 	18 
NNH4 	mg /I Ni -1,48 yes 2,3 10 2,13 234 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -1,5 yes 2,08 10 1,92 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,949 yes 7,54 10 7,18 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 NNO3+NO2 	mg Ni -0,69 yes 2,9 10 2,80 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -~- i -1,24 yes 6,5 10 6,10 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -1,06 yes 13,3 10 12,6 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 Ntot mg/I Ni -0,26 yes 5,2 20 5,06 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 --- -0,609 yes 8,75 15 8,35 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 _. -0,633 yes 21,4 15 20,3 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 j 0,0644 yes 3,78 20 3,8 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 	0 54 
N5 -0,382 yes 12,2 15 11,9 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 	0 53 PPO4 mg ]1 P7 F 0,0985 yes 0,203 10 0,204 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 	0 42 
P2 - -0,461 yes 0,333 10 0,325 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 	0 38 
P3 -0,879 yes 1,2 10 1,143 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 	0 40 Ptot 	m]V Pi 	I - -0,582 yes 0,705 10 0,685 0,705 0704 0,0187 2,7 81 	4 	0 85 
P2 - -0,614 yes 0,758 10 0,734 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 	4 	0 56 
P3 --i -0,871 yes 1,55 10 1,48 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 	3 	0 59 
P4 -0,644 yes 0,322 10 0,312 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 	1 	0 54 
P5 -0,841 yes 1,22 10 1,17 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 	2 	0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics fl- value Outl Assig- 2* Lab's MdJ Mean SD SD%II Pas- Outl. iiis- Num 











Ntot mg/I Ni F 0,155 yes 5,2 20 5,28 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 .j -0,281 yes 8,75 15 8,57 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -1,62 yes 21,4 15 18,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -0,271 yes 3,78 20 3,68 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,53 yes 12,2 15 10,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot 	mg/I 	Pi I- 0,809 yes 0,705 10 0,734 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 l. 0,244 yes 0,758 10 0,767 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 å -0,167 yes 1,55 10 1,53 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 rj -0,676 yes 0,322 10 0,311 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 å -0,153 yes 1,22 10 1,21 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory .. 20 
Ntot mg/l Ni F 0,212 yes 5,2 20 5,31 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 N.. 0,567 yes 3,78 20 4 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 _ -0,246 yes 12,2 15 12 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 .~ -0,255 yes 0,705 10 0,696 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 a -0,21 yes 0,322 10 0,319 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 -0,513 yes 1,22 10 1,19 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	21 
Ntot mg/I Ni -0,856 yes 5,2 20 4,76 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 -1,83 yes 3,78 20 3,09 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,24 yes 12,2 15 11,1 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I Pi t 0,0426 yes 0,705 	10 	0,706 	0,705 0,704 0,0187 	2,7 81 	4 0 	85 
P4 i 1,22 yes 0,322 	10 	0,342 	0,324 0,324 0,0117 	3,6 53 	1 0 	54 
P5 F 0,163 yes • 1,22 	10 	1,23 	1,22 1,22 0,0318 	2,6 51 	2 0 	53 
Laboratory 	22 
Ntot mg/I NI — -0,362 yes 5,2 20 5,01 5,07 5,08 0,531 10,5 83 	0 0 83 
N4 0,369 yes 3,78 20 3,92 378 3,71 0,285 7,7 51 	3 0 54 
N5 H -0,716 yes 12,2 15 11,6 11,8 11,7 0,734 6,3 51 	2 0 53 
Ptot mg/I Pi 	7f 0,34 yes 0,705 10 0,717 0705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 0,534 yes 0,322 10 0,331 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 j 0,0437 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	23 
Ntot mg/I Ni I -2,32 yes 5,2 20 4 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 _. -1,05 yes 3,78 20 3,38 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,15 yes 12,2 15 11,2 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 a -0,156 yes 0,705 10 0,699 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 - 0,72 yes 0,322 10 0,334 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 j 0,0355 yes 1,22 10 1,22 1.22 1,22 0,0318 2.6 51 2 0 53 
Laboratory • 24 . 
Ntot mgll Ni -t -0,692 yes 5,2 20 4,84 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,815 yes 8,75 15 8,21 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,892 yes 21,4 15 19,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -1,11 yes 3,78 20 3,36 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,34 yes 12,2 15 11 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Laboratory 	25 
Mot mgll Ni - -0,779 yes 5,2 20 48 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 -1,6 yes 3,78 20 3,18 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,51 yes 12,2 15 10,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I Pi F 0,0851 yes 0,705 10 0,708 O,705 d7F 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 i -0,0241 yes 0,322 10 0,322 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 j -0,0218 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	26 
Ntot mg/I Ni F 0,0683 	• yes 5,2 20 5,24 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 0,948 yes 3,78 20 4,14 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 å -0,156 yes 12,2 15 12,1 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/1 Pi a -0,0851 yes 0,705 10 0,702 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 a -0,21 yes 0,322 10 0,319 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 _i -0.423 yes 1,22 10 1,2 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 612000 
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Analyte Umit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD o Pas- Outi. MIS- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 H test ned Targ result sed fai- simg of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	27 
Ntot mg/I Ni -i -0,365 yes 5,2 20 5,01 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 ... -0,465 yes 3,78 20 3,61 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,58 yes 12,2 15 10,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/i P1 H_ 1,46 yes 0,705 0,757 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 1- 0,503 yes 0,322 
~ 10 
10 0,33 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 i -0,0628 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	28 
NN03+NO2 T mg/I Ni 15 I 	G2 2,9 	10 	5,075 2,9 2,91 	00827 	2,8 45 2 0 47 
Ntot mg/I N4 -0,689 yes 3,78 20 3,52 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
Ptot mg/I Pi F 0,0851 yes 0,705 10 0,708 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 H 0,224 yes 0,322 10 0,326 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
Laboratory 	29 
NNH4 mglt Ni r 0,261 yes 2,3 10 2,33 2,34 2,34 0,0951 	4,1 54 	3 	0 57 
N3 -0,18 yes 7,54 10 7,47 7,47 7,53 0,276 	3,7 51 	3 	0 54 
Ntot mg/I Ni : -1,12 yes 5,2 20 4,62 5,07 5,08 0,531 10,5 8 0 0 83 
N4 -4,08 G2 3,78 20 2,24 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -3,57 G2 12,2 15 8,96 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I Pi N 0,199 	yes 0,705 10 0,712 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 4 -0,0551 	yes 0,322 10 0,322 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 f-. 0,576 	yes 1,22 10 1,26 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	30 
Ntot 	mg/I Ni r 	 j 0,625 yes 5,2 20 5,53 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 F 0,17 yes 3,78 20 3,85 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,131 yes 12,2 15 12,1 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot m9/1 Pi -0,567 yes 0,705 10 0,685 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 --- 1,08 yes 0,322 10 0,305 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 -_ -0,759 yes 1,22 10 1,17 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	31 
Ntot mgii Ni -2,3 yes 5,2 2D 4 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 2,26 C 3,78 20 2,93 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -2,48 yes 12,2 15 9,96 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 F 0,113 yes 0,705 10 0709 0,705 	0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 0,565 yes 0,322 10 0,332 0,324 	0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 0,363 yes 1,22 10 1,24 1,22 	1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	32 
Ntot mg/l Ni 3 yes 5,2 20 6,76 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 3,41 G2 3,78 20 5,07 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 ;- 1,36 yes 12,2 15 13,5 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 _ I -1,06 yes 0,705 10 0,667 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 -1,42 yes 0,322 10 0,3 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 -0,972 yes 1,22 10 1,16 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	33 
Ntot mg/I Ni -0,885 yes 5,2 20 4,74 5,07 5,08 	J0531 10,5 83 0 0 83 
N4 F 0,183 yes 3,78 20 3,85 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,273 yes 12,2 15 12 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 -1 -0,142 yes 0,705 10 0,7 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 . -0,0862 yes 0,322 10 0,321 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 1 -0,03 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	34 
NNO3+NO2 mg/I N1 s- 1,77 yes 2,9 10 3,156 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 1,42 yes 6,5 10 6,965 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 F_ 1,61 yes 13,3 10 14,38 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 0,808 yes 5,2 20 4,78 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,14 yes 8,75 15 8 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 ___ -1,44 yes 21,4 15 19,1 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 .__ -0,623 yes 3,78 20 3,54 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 _...i -0,965 yes 12,2 15 11,3 11,8 11,7 0,734 6,3 Si 2 0 53 
Ptot mg/I P1 0,496 yes 0,705 10 0,688 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,337 yes 0,758 10 0,745 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,483 yes 1,55 10 1,51 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -r -0,303 yes 0,322 10 0,317 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 .- -0,431 yes 1,22 10 1,2 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Out1. M.  Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	35 
Ntot mg/I Ni ..1 -0,337 yes 5,2 20 5,03 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 å -0,0943 yes 3,78 20 3,75 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 - N5 -0,551 yes 12,2 15 11,73 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 I -0,766 yes 0,705 10 	0,678 	0,705 	0,704 0,0187 2,7 81 	4 0 85 
P4 _____ -1,39 yes 0,322 10 	0,3 	0,324 	0,324 0,0117 3,6 53 	1 0 54 
P5 -0,701 yes 1,22 _10118 	1,22 	1,22 0,0318 2,6 51 	2 0 53 
Laboratory 	36 
Ntot mg/I Ni -0,385 yes 5,2 20 5 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 -. 0,58 yes 3,78 20 44 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 0,288 yes 12,2 15 12,5 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 -0,582 yes 0,705 10 0,685 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 i- 0,379 yes 0,322 10 0,329 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 -0,742 yes 1,22 10 1,18 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	37 
Ntot mg/I Ni -1 yes 5,2 20 4,68 5,07 5,08 0,531 10,5 83 lO 0 83 
N4 -0,875 yes 3,78 20 3,45 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -1,95 yes 12,2 15 10,4 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 J -1,35 1  yes 0,705 10 0,657 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 ; 1,34 yes 0,322 10 0,344 0,324 0.324 0.0117 3,6 53 1 0 54 
Laboratory 	38 
Ntot mg/I Ni -0,954 yes 5,2 20 4,7 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 j_ 0,369 yes 3,78 20 3,92 3,78 3,71 0,285 7,7 Si 3 0 54 
N5 .r. -0,518 yes 12,2 15 11,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I P1 F 0,0851 yes 0,705 10 0,708 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4  0,596 yes 0,322 10 0,332 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 --• 0,797 yes 1,22 1 1,27 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory . 39 
Ntot mg/I Ni i -0,119 yes 5,2 20 5,14 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2  - -0,32 yes 8,75 15 8,54 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 _ -0,508 yes 21,4 15 20,5 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -0,15 yes 3,78 20 3,72 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,213 yes 12,2 15 12 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mg/I Pi F 0,184 	yes 0,705 10 0,711 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2  l - 0,495 	yes 0,758 10 0,776 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 F 0,143 	yes 1,55 10 1,56 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 1,74 	yes 0,322 10 0,351 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 . 1,04 	yes 1,22 10 1,29 1,22 1,22 0,0318 2,6 .51 2 0 53 
Laboratory 	40 
NtF mg/I Ni ,72 yes 5,2 20 	3,26 	5,07 	5,08 	0,531 	10,5 	83 0 0 83 
N4 i -0,266 yes 3,78 20 	3,68 	3,78 	3,71 	0,285 	7,7 	Si 3 0 54 
N5 .- -0,758 yes 12,2 15 	11,5 	11,8 	11,7 	0,734 	6,3 	51 2 0 53 
PPO4 mg/I Pi 0,197 yes 0,203 10 0,205 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
Ptot mg/I P1 p 0,113 yes 0,705 1 0,709 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 I 0,782 yes 0,322 0,335 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 { -0,071 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	41 
Ntot mg/I Ni F 0,0962 yes 5,2 20 5,25 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 .1 -0,372 yes 3,78 20 3,64 3,78 3,71 0,285 7,7 Si 3 0 54 
N5 -0,0605 yes 12,2 15 12,2 11,8 11,7 0,734 6,3 Si 2 0 53 
Ptot mg/I P1 o yes 0,705 10 0,705 0,705 0,704 0,0187 
_ 
2,7 81 4 0 85 
P4 - -0,458 yes 0,322 10 0,315 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 4 _ 1,04 yes 1,22 10 1,28 1,22 1,22 0,0318 2,6 Si 2 0 53 
Laboratory 	42 
Ntot mg/I Ni y -0,529 yes 5,2 20 492 5,07 5,08 	0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -w -0,541 yes 8,75 15 8,39 8,64 8,6 	0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 ..; -0,449 yes 21,4 15 20,6 21 21 	1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 a 0,117 yes 3,78 20 3,82 3,78 3,71 	0,285 7,7 Si 3 0 54 
N5 -0,818 yes 	12,2 15 11,5 11,8 11,7 	0,734 6,3 Si 2 0 53 
Ptot m9/1 Pi F 0,227 yes 0,705 10 0,713 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 	4 0 85 
P2  ; -0,0726 yes 0,758 10 0,755 0,755 0756 0,0193 2,6 52 	4 0 56 
P3 0,0336 yes 	1,55 10 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 	3 0 59 
P4 ---a -0,986 yes 0,322 10 0,307 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 	1 0 54 
P5 - -0,366 yes 	1,22 10 1,2 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 	2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcram, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Laboratory.. 	43 
Ntot mg/I Ni -0,981 yes 5,2 20 4,69 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 -1,89 yes 3,78 20 3,07 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -2,04 yes 12,2 15 10,4 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mgll P1 F 0,128 yes 0,705 10 0,71 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 -0,21 yes 0,322 10 0,319 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 å -0,104 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	44 
Ntot mg/I Ni -0,221 yes 5,2 20 5,09 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 j 0,554 yes 3,78 20 3,99 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 j. 0,185 yes 12,2 15 12,4 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mgll P1 I 0,865 yes 0,705 10 0,736 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 I 1,12 yes 0,322 10 0,34 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 J 0437 yes 122 10 1,25 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	45 
Ntot mg/I Ni -0,846 yes 5,2 20 4,76 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,02 yes 8,75 15 8,08 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N4 0,712 yes 3,78 20 4,05 3,78 3,71 0,285 7,7 1151 3 0 54 Ptot 	mg/l 	P1 -0,34 yes 0,705 10 0,693 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -1,13 yes 0,758 10 0,715 0,755 0,756 0,0193 2,6 J52 4 0 56 
P4 -0,458 yes 0,322 10 O3i5J 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
Laboratory . 46 
Ptot mgll 	Pi 0,468 yes 0,705  0,722 	0,705 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 0,503 yes 
2 	
1 10 
~ 11 22 
	




0,0318 2,6 Si 2 0 53 
Laboratory 	,47 
Ntot mg/I N1 -0356 yes 5,2 20 5,01 5,07 5,08 	0,531 	10,5 83 0 0 	83 
N4 -0,97 yes 3,78 20 3,41 3,78 3,71 	0,285 	7,7 51 3 0 	54 
N5  .~ -0,49 yes 12,2 15 11,8 11,8 11,7 	0,734 	6,3 51 2 0 	53 
Ptot mgfl Pf 0298 yes 0,705 10 0,715 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 	85 
P4 I.._ 0,596 yes 0,322 10 0,332 0,324 0,324 	~ 0,0117 3,6 53 1 0 	I54 
To P5 å -0,161 yes 1,22 10 1,21 1,22 1,22 0,0318 2,6 Si 2 f 53 
Laboratory 	48 
Ntot mg/I Ni I 	 Fem. 0,712 yes 5,2 	20 5,57 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N4 _.j -0,531 yes 3,78 	20 3,58 3,78 3,71 0,285 7,7 Si 3 0 54 
N5 : -1,24 yes 12,2 	15 11,1 11,8 11,7 0,734 6,3 Si 2 0 53 
Not mgll P1 -0,113 yes 0,705 10 0,701 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 1. 0,162 yes 0,322 10 0,325 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 F 0,0764 yes 1,22 10 1,23 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory: 49 
Ntot mgll Ni -0,51 yes 5,2 20 4,93 5,07 5,08 0,531 10,5 83 	0 	0 83 
N4 _ 0,435 yes 3,78 20 3,95 3,78 3,71 0,285 7,7 51 	3 	0 54 
N5 _j -0,382 yes 12,2 15 11,9 11,8 11,7 0,734 6,3 51 	2 	0 53 
Ptot mg/I P1 H 0,27 yes 0,705 10 0,714 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P4 -0,334 yes 0,322 10 0,317 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
PS -0,0218 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	50 
Ntot mg/I Ni a 0106 yes 5,2 20 5,14 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,708 yes 8,75 15 8,28 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 0,664 yes 21,4 15 20,3 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Laboratory 	51 
NNH4 mgll I I N3 
I -0,795 ~ 10 ~0 yes 7,54 7,24 7,47 7,53 4 0,276 3,7 51 3 54 
Laboratory 	52 
Ntot mgll Ni . -1,1 yes 5,2 20 4,63 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 	• 83 
N2 -0,213 yes 8,75 15 8,61 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,939 yes 21,4 15 19,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot 	mg/I P1 	 F.,. 0,426 	yes 0,705 0,72 	0,705 	0,704 0,0187 	2,7 	8 	4 	0 85 
P2 _ 
~ 10 
0,455 	yes 0,758 	10 0,775 	0,755 	0,756 0,0193 	2,6 	52 	4 	0 56 
P3 	 I 0,0336 	yes 	1,55 	10 1,55 	1,54 	1,54 0,0403 	2,6 	56 	3 	0 59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FE! - Inlerlaboratory comparison test 612000 
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Laboratory 	53 	. 
NNH4 mg/I Ni 7 	I 0,957 yes 2,3 10 	2,41 2,34 	2,34 0,0951 	f4,1 54 	3 	0 57 
N3 F 0,218 yes 7,54 10 	7,62 7,47 	7,53 0,276 	3,7 51 	3 	0 54 
Ntot mgll Ni 2,25 yes 5,2 20 6,37 5,07 5,08 0,531 j 10,5 83 0 0 83 
N3 i -4,38 G2 21,4 15 14,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot mg/I 	P1 a -0,156 	yes 0,705 	10 0,699 0,705 0,704 	0,0187 2,7 81 4 0 	85 
P3 d -0,0956 	yes 	1,55 	10 1,54 1,54 1,54 	0,0403 2,6 56 3 0 	59 
Laboratory 	54 
NNH4 	mgll Ni 0,435 yes 2,3 10 2,35 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,343 yes 2,08 10 2,04 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 j 0,0324 yes 7,54 10 7,55 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NN 3+NO2 mg/I Ni 0 yes 2,9 10 2,90 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,0548 yes 6,5 10 6,52 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 .j -0,16 yes 13,3 10 13,2 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ptot mgll Pi -0,241 yes 0,705 10 0,697 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 - 0,297 yes 0,758 10 0,747 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,354 yes 1,55 10 1,52 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory .55 
NNH4 mg/I Ni -2,61 H 2,3 10 2,00 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N3 -4,61 H 7,54 10 5,80 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
Ptot 	mg/I 	Pi  -3,83 G2 0,705 10 0,57 0,705 0,704 0,0187 27 81 4 0 85 
P3 -2,75 G2 1,55 10 1,33 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P5 _ 	-3,38 G2 1,22 10 1,01 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	56 
NNH4 mgfI Ni 0,348 yes 2,3 10 2,34 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,0535 yes 2,08 10 2,07 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
NNO3+NO2 mg/I Ni -0,276 yes 2,9 10 2,86 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -1,05 yes 6,5 10 6,16 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
Ntot mg/I Ni I 1,63 yes 5,2 20 6,05 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 I... 0,655 yes 8,75 15 9,18 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
PPO4 mg/I Pi 50,9 i 0203, 10 0,72 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P3 5,76 G2 1,2 10 1,54 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Laboratory 	57 
NNH4 mgll Ni -0,348 yes 2,3 10 2,26 2,34 2,34 	J0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 j.- 1,2 yes 2,08 10 2,20 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
Ntot iiI Ni I -1,36 yes 5,2 20 4,5 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,9 yes 8,75 15 7,51 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
Ptot mg/I Pi 1,93 yes 0,705 10 0,773 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P3 -0,819 yes 1,55 10 1,48 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	58 
NNH4 mg/I Ni I 0,522 yes 2,3 10 2,36 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 å -0,15 yes 2,08 10 2,06 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,339 yes 7,54 10 7,41 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO +NO2 mgll Ni F 0,207 yes 2,9 10 2,93 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,0375 yes 6,5 10 6,49 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,0102 yes 13,3 10 13,3 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
PPO4 mg/I Pi I 0,69 yes 0203, 10 0,21 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 i- 0,441 yes 0,333 10 0,34 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,0744 yes 1,2 10 1,20 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I 	P1 8,45E- yes 0,705 	10 	0,705 	0705 	0,704 	0,0187 	2,7 	81 4 	0 	85 
P2 - -0,468 yes 0,758 	10 	0,74 	0,755 	0,756 	0,0193 	2,6 	52 4 	0 	56 
P3 -0.548 yes 1,55 	10 	1,5 	1,54 	154 	0,0403 	2,6 	56 3 	0 	59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboralory comparison test 6/2000 
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Laboratory. 59 
NNH4 mg/I NI I 1,57 yes 2,3 10 2,48 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 . _.._.. 2,55 yes 2,08 10 2,34 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 3,64 H 7,54 10 8,91 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NN03+1N 02 mg/I Ni 64,8 2 2,9 10 12,29 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 67,4 G1 6,5 10 28,40 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 L 63,9 G1 13,3 10 55,81 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot 	mg/I Ni -i -0,423 yes 5,2 20 4,98 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 l -0,015 yes 8,75 15 8,74 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 j -0,04 yes 21,4 15 21,3 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 mg/I P1 47 1 0,203 10 0,68 0205, 0205, 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 49,1 G1 0,333 10 1,15 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 43,7 G1 1,2 10 3,81 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 0,567 yes 0,705 10 0,725 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,455 yes 0,758 10 0,775 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,615 yes 1,55 10 1,59 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	60 
NNH4 mg/I Ni 1 -0,087 yes 2,3 10 	2,29 	2,34 	2,34 0,0951 	4,1 54 3 0 	57 
N3 -1,35 yes 7,54 10 	7,03 	7,47 	7,53 0,276 	3,7 Si 3 0 	54 
NNO3+NO2 mg/I Ni ...I -0,414 yes 2,9 10 2,84 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N3 .< -0,687 yes 13,3 10 12,85 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni F 0,279 yes 5,2 20 5,35 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N3 0,303 yes 21,4 15 21,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N5 0,343 yes 12,2 15 12,5 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 mg/I P1 11 -0,0985 yes 0,203 10 0202, 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P3 `j -0,678 yes 1,2 10 1,155 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi p_ 1,4 0,705 10 0,755 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P3 0,551 yes 1,55 10 1,59 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P5 _ 0,715 yes 1,22 10 1,26 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	61.. 
Ntot mg/I Ni -0,0673 yes 5,2 20 5,16 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 F 0,153 yes 8,75 15 8,85 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 _ -0,258 yes 21,4 15 20,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot mg /I P1 F 0,156 yes 0,705 10 0,711 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 F o 85 
P2 0,152 yes 0,758 10 0,752 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 å 0,0982 yes 1,55 10 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	62 
NNH4 mg/I Ni H 0,261 yes 2,3 10 2,33 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 H 0,236 yes 2,08 10 2,10 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 .å -0,339 yes 7,54 10 7,41 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NO3+NO2 mg/I Ni 0,414 yes 2,9 10 2,96 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 j -0,0375 yes 6,5 10 6,49 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,687 yes 13,3 10 12,85 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni F 0,0769 yes 5,2 20 5,24 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 0,549 yes 8,75 15 9,11 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 ._ 0,522 yes 21,4 15 22,2 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 m9/1 i 0,768 yes 0,203 10 0,2108 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 0,627 yes 0,333 10 0,3431 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,459 yes 1,2 10 1,223 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I P1 I 0,0369 yes 0,705 10 0,7063 0705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 j_ 0,292 yes 0,758 10 0,7688 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0.755 yes 1,55 10 1489 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	63 
NNH4 mg /I Ni ..tea -1,04 yes 2,3 10 2,18 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 I -1,11 yes 2,08 10 1,96 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,79 yes 7,54 10 7,24 7,47 7,53 0,276 3,7 Si 3 0 54 
Ntot mg/I Ni -0,577 yes 5,2 20 4,9 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,43 yes 8,75 15 7,81 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -1,54 yes 21,4 15 18,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 mg/I P1 y.. 0,394 yes 0,203 10 0,207 0205, 0205, 0,00488 2,4 40 2 0 42 
Ptot 	mg /I 	P1 s 0,142 	yes 0,705 	10 0,71 	0,705 	0,704 	00187 	2,7 81 	4 0 	85 
P2 å -0,125 	yes 	0,758 	10 0,753 	0,755 	0,756 	0,0193 	2,6 52 	4 0 	56 
P3 - -0,354 	yes 	1,55 	10 1,52 	154 	1,54 	0,0403 	2,6 56 	3 0 	59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FE) - Interlaboralory comparison test 6/2000 
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Laboratory 	64 
NNH4 mg/I Ni . 1,04 yes 2,3 1 2,42 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 t 0,0428 yes 2,08 10 2,08 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 1,09 yes 7,54 10 7,95 7,47 7,53 0.276 3,7 51 3 0 54 
Ntot mg/I Ni ..~ -0,577 yes 5,2 20 4,9 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,228 yes 8,75 15 8,6 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 F 0,0848 yes 21,4 15 21,5 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot 	mg/I 	Pi -0,567 	yes 0,705 	10 	0,685 0,705 0,704 	0,0187 2,7 81 	4 0 85 
P2 -0,719 	yes 0,758 	10 	0,731 0,755 0,756 	0,0193 2,6 52 	4 0 56 
P3 -i 0,419 	yes 	1,55 	10 	1,51 1,54 1,54 	0,0403 2,6 56 	3 0 59 
Laboratory 	65 
NNH4 	mg/I 	Ni - 0,696 yes 2,3 10 2,38 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 0,332 yes 2,08 10 2,11 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 H 0,298 yes 7,54 10 7,65 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni a -0,069 yes 2,9 10 2,89 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 ._ -0,653 yes 6,5 10 6,29 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,927 yes 13,3 10 12,69 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni I 0,529 yes 5,2 20 5,48 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,327 yes 8,75 15 8,53 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 j 0,0536 yes 21,4 15 21,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot mg/I Pi 11 -0,0709 yes 0,705 	10 0,703 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 i -0,0462 yes 0,758 	10 0,756 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,225 yes 	1,55 	10 1,53 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	66 
NNH4 mg/I Ni F . 0,348 yes 2,3 10 2,34 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -1,21 yes 2,08 10 1,95 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,764 yes 7,54 10 7,25 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+N 2 mgll Ni I -0,552 yes 2,9 10 2,82 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 i -0,00677 yes 6,5 10 6,50 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 0,29 yes 13,3 10 13,5 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgt Ni -0,0481 yes 5,2 20 5,17 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,076 yes 8,75 15 8,7 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 i 0,0224 yes 21,4 15 21,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot mg/I Pi { -0,113 yes 0,705 10 0,701 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 . -0,191 yes 0,758 10 0,75 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 H 0,163 yes 1,55 10 1,56 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory . 	67 
NNH4 mg/I Ni --. 0,696 yes 2,3 fi0 2,38 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 .y -0,439 yes 2,08 10 2,03 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 .- 0,828 yes 7,54 10 7,85 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
Ntot mg/I Ni l -0,683 yes 5,2 20 4,85 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,73 yes 8,75 15 7,62 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 I -1,29 yes 21,4 15 19,3 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot mg/I Pi H 0,284 yes 0,705 10 0,715 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,191 yes 0,758 10 0,765 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 H 0,163 yes 1,55 10 1,56 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	68 
NNH4 	mg/I 	Ni F 0,261 	yes 	2,3 	10 	2,33 2,34 2,34 	10,0951 	4,1 54 3 0 	57 
N3 .~ -0,18 	yes 	7,54 	10 	1 7,47 7,47 7,53 	0,276 	3,7 51 3 0 	54 
NNO3+NO2 mg/I Ni 0 yes 2,9 10 2,90 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0314 yes 6,5 10 6,40 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 a -0,16 yes 13,3 10 13,2 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni r -0,0288 yes 5,2 20 5,18 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N3 -0,352 yes 21,4 15 20,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 urgli P1 •PPO4 	 . 0,493 yes 0,203 10 0208, 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 0,741 yes 0,333 10 0,345 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 F 0,242 yes 1,2 10 1,21 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mgll Pi S 0,199 yes 0,705 10 0,712 0,705 0,704 0,0187 7 81 4 0 85 
P2 H 0,31 yes 0,758 10 0,77 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 å 0,0982 yes 1,55 10 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2* Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	69 
NNH4 mgll Ni I 13 H 2,3 10 2,66 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -~ 1,97 yes 2,08 10 2,28 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 2,9 H 7,54 10 8,63 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
Ntot mg/I Ni -2,78 yes 5,2 20 3,75 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -4,05 G2 8,75 15 6,09 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -~ -4,75 G2 21,4 15 13,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot m9/1 P1 0,766 yes 0,705 10 0,678 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,363 yes 0,758 10 0,744 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,613 yes 1,55 10 1,5 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	70 
NNH4 mg/I Ni H 0,261 yes 2,3 10 2,33 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 . -1,21 yes 2,08 10 1,95 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 _ -0,525 yes 7,54 10 7,34 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+N 2 mgll Ni a -0,138 yes 2,9 10 2,88 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,731 yes 6,5 10 6,74 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 0,591 yes 13,3 10 13,7 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 4 -0,0481 yes 5,2 20 5,17 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1 -0,16 yes 8,75 15 8,64 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,227 yes 21,4 15 21 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 0,474 yes 3,78 20 3,96 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,584 yes 12,2 15 11,7 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP 04 mg/I Pi F 0,197 yes 0,203 10 0,205 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 H 0,381 yes 0,333 10 0,339 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 å -0,0929 yes 1,2 10 1,19 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/l Pi - 0,355 yes 0,705 10 0,718 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -5,73 G2 0,758 10 0,54 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 ^ 0,809 yes 1,55 10 1,61 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 - 0,751 yes 0,322 10 0,334 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 w 0,388 yes 1,22 10 1,25 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	71 
NNH4 mgfl Ni 0,957 yes 2,3 10 2,41 2,34 2,34 00951 4,1 54 3 0 57 
N2 - 0,621 yes 2,08 10 2,14 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 0,404 yes 7,54 10 7,69 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
Ntot mg/! Ni -1,15 yes 5,2 20 4,6 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -3,5 G2 8,75 15 6,45 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -1,26 yes 21,4 15 19,3 21 21 1.2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 mg/I Pi 0,887 yes 0,203 10 0,212 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 F 1,64 yes 0,333 10 0,360 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 ..å -0,377 yes 1,2 10 1,173 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi F 3,22 2 0,705 10 0,818 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,587 yes 0,758 10 0,78 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,732 yes 1,55 10 1,6 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory . 72 
NNH4 mg/I Ni F. 0,261 yes 2,3 10 2,33 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 jam- 1,01 yes 2,08 10 2,18 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 0,908 yes 7,54 10 7,88 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni •I 0,69 yes 2,9 10 3,00 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 F 0,0855 yes 6,5 10 6,53 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 F 0,14 yes 13,3 10 13,4 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni -1 -0,904 yes 5,2 20 4,73 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -1,72 yes 8,75 15 7,62 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -2,66 G2 21,4 15 17,1 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PPO4 mg/I Pi F 0,0985 yes 0,203 10 0,204 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,16 yes 0,333 10 0,330 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 E 0,0744 yes 1,2 10 1,20 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mgll Pi a 0,0993 yes 0,705 10 0,701 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 _ -0,297 C 0,758 10 0,746 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
p3 -0,613 C 1,55 10 1,5 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics f Z- value Outi Assig- 2* Lab's Md. Mean SD SD o Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	73 
NNH4 mg/I Ni -0,783 yes 2,3 10 2,21 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,632 yes 2,08 10 2,01 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,817 yes 7,54 10 7,23 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni -0,69 yes 2,9 10 2,80 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 - -0,776 yes 6,5 10 6,25 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,762 yes 13,3 10 12,8 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni -1,12 yes 5,2 20 4,62 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 ..~ i -2,22 yes 8,75 15 7,29 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 _ -0,477 yes 21,4 15 20,6 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
Ptot mg/I P1 F... 0,539 yes 0,705 10 0,724 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 - 0,257 yes 0,758 10 0,768 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 - 0,357 yes 1,55 10 1,58 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	74. 
NN }T4 mg/l Ni I-• 0,522 yes 2,3 10 2,36 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
NNO3+N 2 mgll Ni 1._ 1,52 yes 2,9 10 3,12 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
Ntot mg/I Ni 0,317 yes 5,2 20 504 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,594 yes 8,75 15 8,36 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -å -0,976 yes 21,4 15 19,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PP 04 mg/1 Pi a -0,0985 yes 0,203 10 0,202 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 + -0,0401 yes 0,333 10 0,332 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,26 yes 1,2 10 1,18 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mgll Pi .t 0,199 yes 0,705 10 0,698 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,231 yes 0,758 10 0,749 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 _ -0,225 yes 1,55 10 153 1,54 1,54 0.0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory .75 
NNH4 mgll Ni I 2 	yes 2,3 	10 2,53 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,0535 	yes 2,08 	10 2,07 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 .- 0,828 	yes 7,54 	10 7,85 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
+NO2 mgll Ni 0,621 yes •NNO3 2,9 10 2,99 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 i- 0,362 yes 6,5 10 6,62 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 F 0,14 yes 13,3 10 13,4 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni >r 0,25 1 yes 5,2 20 5,33 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 _ -0,335 yes 8,75 15 8,53 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,321 yes 21,4 15 20,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PP 04 mg/I Pi F. 0,296 yes 0,203 10 0,206 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,281 yes 0,333 10 0,328 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,428 yes 1,2 10 1,17 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I 1 .. -0,255 yes 0,705 10 0,696 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -0,284 yes 0,758 10 0,747 0,755 
1 1,54 
0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,483 yes 155 10 1,51 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory 	76 
NNH4 mgll Ni 4 0,087 yes 2,3 10 2,29 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,535 yes 2,08 10 2,02 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 _ -0,366 yes 7,54 10 7,40 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+N 2 mg/I 1 -0,552 yes 2,9 10 2,82 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,622 yes 6,5 10 6,30 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -2,72 G2 13,3 10 11,5 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/l Ni .. -0,288 yes 5,2 20 5,05 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,221 yes 8,75 15 8,61 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,321 yes 21,4 15 20,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 H 0,183 yes 3,78 20 3,85 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 i -0,475 yes 12,2 15 11,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP 04 mgll Pi I 0,591 yes 0,203 10 0,209 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 H. 0,321 yes 0,333 10 0,338 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,242 yes 1,2 10 1,21 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi a -0,128 yes 0,705 10 0,7 0,705 0, 04 0,0187 2,7 F 4 0 85 
P2 i -0,0726 yes 0,758 10 0,755 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 	4 0 56 
P3 -0,29 yes 1,55 10 1,52 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 	3 0 59 
P4 4 -0,0551 yes 0,322 10 0,322 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 	1 0 54 
P5 -0,267 yes 1,22 10 1,21 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 	2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FE I - Interlaboratory comparison lest 6/2000 
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Analyte  Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- Y Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
I L 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	77 
NNH4 mg/I Ni I... 0,696 yes 2,3 10 2,38 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,246 yes 2,08 10 2,05 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 0,377 yes 7,54 10 7,68 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NN 3+NO2 mg/I Ni F- 1,03 yes 2,9 10 3,05 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,376 yes 6,5 10 6,38 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 .j -0,16 yes 13,3 10 13,20 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 0,0577 yes 5,2 20 5,23 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,373 yes 8,75 15 8,51 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 .å -0,321 yes 21,4 15 20,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -1,19 yes 3,78 20 3,33 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,801 yes 12,2 15 11,5 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP04 mg/I Pi -0,394 yes 0,203 10 0,199 0205, 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,882 yes 0,333 10 0,318 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 I -1,1 yes 1,2 10 1,13 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mgll Pi -0,34 yes 0,705 10 0,693 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 i 0,0462 yes 0,758 10 0,759 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 .j -0,16 yes 1,55 10 1,53 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 F. 0,317 yes 0,322 10 0,328 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 å -0,104 yes 1,22 10 1,22 1,22 1.22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	78 
NNH4 mg/I NI 113 yes 2,3 10 2,43 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 i-. 0,91 yes 2,08 10 2,17 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 i- 1,41 yes 7,54 10 8,07 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg11 Ni a -0,069 yes 2,9 10 2,89 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,455 yes 6,5 10 6,65 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -10,3 G2 13,3 10 6,45 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/l Ni -0,635 yes 5,2 20 4,87 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 .,.9 -0,404 yes 8,75 15 8,49 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,258 yes 21,4 15 20,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 0,461 yes 3,78 20 3,96 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -0,584 yes 12,2 15 11,7 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP04 mgli Pi 0,197 yes 0,203 10 0,205 0,205 0,205 000488 2,4 40 2 0 42 
P2 0,2 yes 0,333 10 0,336 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,26 yes 1,2 10 1,18 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi r 0,482 yes 0,705 10 0,722 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,561 yes 0,758 10 0,779 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 F 0,227 yes 1,55 10 1,56 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 0,844 C 0,322 10 0,336 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 0.388 yes 1,22 10 1,25 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	79 
NNH4 mgll NI b- 0,87 yes 2,3 10 2,40 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 .~ -0,246 yes 2,08 10 2,05 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,949 yes 7,54 10 7,18 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
Ntot mg/I Ni -0,673 yes 5,2 20 4,85 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -0,701 yes 8,75 15 8,29 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -0,57 yes 21,4 15 20,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -0,848 yes 3,78 20 3,46 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 - l -1,35 yes 12,2 15 11 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
Ptot mgll Pi -0,596 yes 0,705 10 0,684 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 -0,337 yes 0,758 10 0,745 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,419 yes 1,55 10 1,51 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -0,303 yes 0,322 10 0,318 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 _ -0,759 yes 1,22 10 1,18 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 




Analyte Umit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2` Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl, Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- simg of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	80 
NNH4 mg/I Ni H 0,261 yes 2,3 10 2,33 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,246 yes 2,08 10 2,05 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 H 0,165 yes 7,54 1 7,60 7,47 7,53 0,276 3,7 Si 3 0 54 
NN 3+NO2 mg/I Ni ;. 0,138 yes 2,9 10 2,92 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 H 0,147 yes 6,5 10 
~ 10 
6,55 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 j. 0,125 yes 13,3 13,39 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
mg/I Ni t •Ntot 	 yes -0,24 5,2 20 5,08 5,07 5,08 0,531 10,5 8 0 0 83 
N2 1 -0,0379 yes 8,75 15 8,72 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 ~ 0,263 yes 21,4 15 21,8 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
PP04 mg/I P1 _.I -0,788 yes 0,203 10 0,195 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,942 yes 0,333 10 0,317 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 __ -1,26 yes 1,2 10 1,12 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi -t -0,851 yes 0,705 	10 0,675 	0,705 	0,704 	0,0187 2,7 	81 	4 0 85 
P2 --- -0,587 yes 0,758 	10 0,736 	0,755 	0,756 	0,0193 2,6 	52 	4 0 56 
P3 - -0,354 yes 1,55 	10 1,52 	1,54 	1,54 	0,0403 2,6 	56 	3 0 59 
Laboratory 	81 
NH4 rmgll Ni 1,43 yes 2,3 10 2,464 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 	3 0 57 
N2 i-- 0,64 yes 2,08 10 2,142 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 	1 0 50 
N3 -.---- 1,09 yes 7,54 10 7,95 7,47 7,53 0,276 3,7 51 	3 0 54 
NNO3+N 2 mg I Ni -- 0,483 yes 2,9 10 2,97 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 - 0,27 yes 6,5 10 6,59 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 ._r_j -1,17 yes 13,3 10 12,53 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgt! Ni I -1,94 yes 5,2 20 4,19 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 -2,1 yes 8,75 15 7,37 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -2,07 yes 21,4 15 18,1 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 -1,78 yes 3,78 20 3,11 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 -2,41 yes 12,2 15 10 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP04 mg/I P1 a -0,098 yes 0,203 10 0,202 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 •- -0,401 yes 0,333 10 0,326 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,294 yes 1,2 10 1,178 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mgll -0,213 yes 0,705 10 0,697 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 V 0,125 yes 0,758 10 0,763 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 i•- 0,719 yes 	1,55 10 1,6 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -• 0,348 yes 0,322 10 0,328 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 i -0,00546 yes 	1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory .:82 
NNH4 mg/I NI -0,696 yes 2,3 10 2,220 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 —1 -1,11 yes 2,08 10 1,960 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 _-i -0,472 yes 7,54 10 7,360 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NN 3+NO2 mg/I 	Ni 0 yes 2,9 10 2,900 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 I -0,00677 yes 6,5 10 6,500 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 .. -0,461 yes 13,3 10 13,000 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni l.. 0,48 yes 5,2 20 5,45 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 0,759 yes 8,75 15 9,25 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 - 0,675 yes 21,4 15 22,4 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 å 0,104 yes 3,78 20 3,82 3,78 3,71 0,285 7,7 Si 3 0 54 
N5 - 0,452 yes 12,2 15 12,7 11,8 11,7 0,734 6,3 Si 2 0 53 
PP04 mg/I Pi t- 0,493 yes 0,203 1 0,208 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 F- 0,381 yes 0,333 10 0,339 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 i 0,0744 yes 1,2 10 1,200 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot 	mg/I P1 a -0,142 yes 0,705 10 0,7 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 i -0,0198 yes 0,758 10 0,757 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -4 -0,147 yes 1,55 10 1,54 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 { -0,0551 yes 0,322 10 0,322 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 a -0,12 yes 1,22 10 1,21 	• 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison lest 6/2000 
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Analyte Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outi 	Assig- 2 Lab's Md. Mean J 	SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ result I sed fai- sing of 




NNH4 mgil Ni 0 yes 2,3 10 2,30 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 -0,921 yes 2,08 10 1,98 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -0,206 yes 7,54 10 7,46 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni F 0,069 yes 2,9 10 2,91 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,00677 yes 6,5 10 6,50 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 j_ 0,591 yes 13,3 10 13,7 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni F 0,144 yes 5,2 20 5,28 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 - 0,488 yes 8,75 15 9,07 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 -1,04 yes 21,4 15 19,7 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 H 0,263 yes 3,78 20 3,88 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 j. 0,234 yes 12,2 15 12,4 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 mgll P1 a -0,197 yes 0,203 10 0,201 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 -0,521 yes 0,333 10 0,324 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,428 yes 1,2 10 1,17 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mgll Pi 0,44 yes 0,705 10 0,721 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 S 0,191 yes 0,758 10 0,765 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 å -0,0956 yes 1,55 10 1,54 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 ~ 0,317 yes 0,322 10 0,328 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 j -0,0218 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	84 	.... 
NNH4 	mgll Ni .- . -1,22 	yes 2,3 	10 	2,160 2,34 2,34 	0,0951 	4,1 	54 3 	0 57 
N2 _ -0,728 	yes 2,08 	10 	2,000 2,07 2,08 	0,0904 	4,4 	49 1 	0 50 
N3 -~ -1,43 	yes 7,54 	10 	7,000 7,47 7,53 	0,276 	3,7 	51 3 	0 54 
NN 3+NO2 mgi 7fl Ni { -0,069 yes 2,9 10 2,890 2,9 2,91 0,0827 2, 4 2 0 47 
N2 -0,191 yes 6,5 10 6,440 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,311 yes 13,3 10 13,100 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mgll Ni H 0,24 yes 5,2 20 5,33 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 j..mo 0,747 yes 8,75 15 9,24 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 0,522 yes 21,4 15 22,2 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 j. 0,236 yes 3,78 20 3,87 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 F 0,179 yes 12,2 15 12,4 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 mgll P1 p 0,098 yes 0,203 10 0,204 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 l -0,0401 yes 0,333 10 0,332 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,0744 yes 1,2 10 1,200 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot m 	I Pi F 0,156 yes 0,705 10 0,711 0,705 0,704 0,0187 27 1 F 0 85 
P2 I 0,033 C 0,758 10 0,759 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 H 0,292 yes 1,55 10 1,57 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 15 0,0689 yes 0,322 10 0,323 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 å -0,104 yes 1,22 10 1,22 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	85 
NNH4 mg/I Ni ;- 1,65 yes 2,3 10 2,49 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 1,68 yes 2,08 10 2,25 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 F 0,192 yes 7,54 10 7,61 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mgll Ni - 0,552 yes 2,9 10 2,98 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 0,455 yes 6,5 10 6,65 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 j.._ 0,741 yes 13,3 10 13,8 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni s- 1,31 yes 5,2 20 5,88 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 j. 0,29 yes 8,75 15 8,94 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 F 0,147 yes 21,4 15 21,6 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 _____ 1,18 yes 3,78 20 4,23 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 0,615 yes 12,2 15 12,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PPO4 mg/I Pi r 0,197 yes 0,203 10 0,205 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 å -0,1 yes 0,333 10 0,331 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 å -0,0929 yes 1,2 10 1,19 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot urgli P1 -0,44 yes 0,705 10 0,69 0,705 0,704 0,0187 2, 81 4 0 85 
P2 _j -0,468 yes 0,758 10 0,74 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,16 yes 1,55 10 1,53 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 -0,365 yes 0,322 10 0,316 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 15 0,06 yes 1,22 10 1,23 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Ou ti Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory ..86 
NNH4 mg/I Ni I. 0783 yes 2,3 10 2,39 2,34 2,34 0,0951 4,1 54. 3 0 57 
N2 .å -0,343 yes 2,08 10 2,04 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 F 0,192 yes 7,54 10 7,61 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+NO2 mg/I Ni 0 yes 2,9 10 2,90 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 å -0,099 yes 6,5 10 6,47 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,281 yes 13,3 10 13,12 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni 0,0192 yes 5,2 20 5,21 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 0,937 yes 8,75 15 9,37 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 I 1,74 yes 21,4 15 24,1 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 0,752 yes 3,78 20 4,07 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 2,85 G2 12,2 15 14,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP04 mg/I Pi .a -0,296 yes 0,203 10 0,200 0205, 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 _ -0,521 yes 0,333 10 0,324 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,595 yes 1,2 10 1,16 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg/I Pi a -0,128 yes 0,705 10 0,701 0,705 0704 0,0187 	2,7 81 4 0 85 
P2 å -0,152 yes 0,758 10 0,752 0,755 0,756 0,0193 	2,6 52 4 0 56 
P3 .._ -0,742 yes 1,55 10 1,49 1,54 1,54 0,0403 	2,6 56 3 0 59 
P4 .å -0,334 yes 0,322 10 0,317 0,324 0,324 0,0117 	3,6 53 1 0 54 
P5 0,431 yes 1,22 10 1,2 1,22 1,22 0,0318 	2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	87 
NH4 mg/I Ni F- 1,22 yes 2,3 10 2,44 2,34 ,34 0,0951 4,1 54 	'3 0 57 
N2 0,621 yes 2,08 10 2,14 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 	1 0 50 
N3 F^ 1,17 yes 7,54 10 7,98 7,47 7,53 0,276 3,7 Si 	3 0 54 
Ntot mg/I Ni -0,558 yes 5,2 20 4,91 5,07 5,08 0,531 10,5 83 	0 0 83 
N2 _l -0,442 yes 8,75 15 8,46 8,64 8,6 0,567 6,6 54 	2 0 56 
N3 . _j -0,789 yes 21,4 15 20,1 21 21 1,2 5,7 53 	4 0 57 
Ptot mg/I P1 a -0,0851 yes 0,705 10 0,702 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,099 yes 0,758 10 0,762 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -O O956 yes 1,55 10 1,54 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
Laboratory . 88 
NNH4 mg I Ni H 0,174 yes 2,3 2,32 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 ._ -0,632 yes 2,08 
~ 10 
10 2,01 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 -j -0,578 yes 7,54 10 7,32 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NN 3+NO2 n1 i-  Ni a -0,138 yes 2,9 10 2,88 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,622 yes 6,5 10 6,30 6,49 6,47 0,201 3,1 41 1 0 42 
N3 -0,461 yes 13,3 10 13,0 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I Ni y_. 0,654 yes 5,2 20 5,54 5,07 5,08 0,531 10,5 83 0 0 83 
N2 0,473 yes 8,75 15 9,06 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 r 0,334 yes 21,4 15 21,9 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 0,0909 yes 3,78 20 3,81 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 0,179 yes 12,2 15 12,4 11,8 11,7 0,734 6,3 Si 2 0 53 
PPO4 mg/I P1 0,493 yes 0,203 10 0,208 0205, 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 F 0,0802 yes 0,333 10 0,334 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 0,242 yes 1,2 10 1,21 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot mg /I Pi F 0,213 yes 0,705 10 0,712 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 0,416 yes 0,758 10 0,773 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 0,0982 yes 1,55 10 1,55 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 - 0,379 yes 0,322 10 0,329 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 0,142 yes 1,22 10 1,23 1,22 1,22 0,0318 2,6 Si 2 0 53 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 6/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 











NNH4 mgll Ni 0,435 yes 2,3 10 2,35 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 4 -0,0535 yes 2,08 10 2,07 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 - 0,404 yes 7,54 10 7,69 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NN03+NO2 mg/I Ni i -0,138 yes 2,9 10 2,88 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
N2 -0,376 yes 6,5 10 6,38 6,49 6,47 0201, 3,1 41 1 0 42 
N3 _ -0,461 yes 13,3 10 13,00 13,2 13,2 0,405 3,1 40 3 0 43 
Ntot mg/I N1 1 -0,0769 yes 5,2 20 5,16 507 5,08 0,531 10,5 83 1F 0 83 
N2 F 0,145 yes 8,75 15 8,85 8,64 8,6 0,567 6,6 54 2 0 56 
N3 .t -0,102 yes 21,4 15 21,2 21 21 1,2 5,7 53 4 0 57 
N4 F 0,131 yes 3,78 20 3,83 3,78 3,71 0,285 7,7 51 3 0 54 
N5 _ -0,529 yes 12,2 15 11,8 11,8 11,7 0,734 6,3 51 2 0 53 
PP04 mg/I Pi a 0,0985 yes 0,203 10 0,204 0,205 0,205 0,00488 2,4 40 2 0 42 
P2 j 0,02 yes 0,333 10 0,333 0,331 0,333 0,0102 3,1 37 1 0 38 
P3 -0,0929 yes 1,2 10 1,19 1,18 1,18 0,0317 2,7 38 2 0 40 
Ptot m9/1 P1 I 0,0426 yes 0,705 10 0,706 0,705 0,704 0,0187 2,7 81 4 0 85 
P2 j -0,0198 yes 0,758 10 0,757 0,755 0,756 0,0193 2,6 52 4 0 56 
P3 -0,0956 yes 1,55 10 1,54 1,54 1,54 0,0403 2,6 56 3 0 59 
P4 p 0,131 yes 0,322 10 0,325 0,324 0,324 0,0117 3,6 53 1 0 54 
P5 .j -0,186 yes 1,22 10 1,21 1,22 1,22 0,0318 2,6 51 2 0 53 
Laboratory 	90 
NNH4 mg/I Ni .l -0,174 yes 2,3 10 2,28 2,34 2,34 0,0951 4,1 54 3 0 57 
N2 .j -0,246 yes 2,08 10 2,05 2,07 2,08 0,0904 4,4 49 1 0 50 
N3 l- 0,271 yes 7,54 10 7,64 7,47 7,53 0,276 3,7 51 3 0 54 
NNO3+ 02 mgll Ni I 0,414 yes 2,9 10 2,96 2,9 2,91 0,0827 2,8 45 2 0 47 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 6/2000 
LIITE 	121 
APPENDIX 
LIITE 12. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN TULOKSISTA 
Appendix 12. Summary of the performance of the laboratories 
Analy#e. Sample\Lab 1 2 3 4 5 6 7 '8 9 10 11 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 22 23 24 25 26 27 28 
NNH4 Ni P A p A A A A A A A A A A A A A A A . 
N2 A A A A A . A A A A A A A N A A A A . 
N3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
NNO3+NO2 Ni A A A A A A A A A A A A A A A A A A . . . . . . . . . P 
N2 A A A A A . A A A A A A A A A A A A . 
N3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
Ntot Ni p A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A n A A A A . 
N2 A A A A A . A A A A A A A A A A A A A . . A . 
N3 A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A 
N4 A A A A A A . . . A A A A A A A A A A A A A A A 
N5 A A A A A A . . . A A A A A A A A A A A A A A . 
PP04 Pi A A A A A A A A A A A A A . A A A A . 
P2 A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
P3 A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
Ptot P1 A A A A A A A A A A A A A n A A A A A A A A A . A A A A 
P2 A A A A A A A A A A A A A n A A A A A . 
P3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
P4 A A A A A A . . . A A A A A A A A A A A A A A 
P5 A A A A A A . . . A n A A A A A A A A A A A . 
%' 87 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 69 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 100 100 75 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyta Sample\Lab 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47- 48 49 50 51 -52 -53 54 55 56 
NNH4 Ni A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . A A n A 
N2 . A A A 
N3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A A N . 
NNO3+NO2 Ni . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A 
N2 
N3 . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . 
Ntot Ni A A n P A A A A A A A N A A A A A . A A A A . A p . A 
N2 . A . . . . A A . . A . . . . A A . . A 
N3 . A . . . . A A . . . . . . . A A N . . . 
N4 N A n P A A A A A A A A A A A A A A A A . 
N5 N A n A A A A A A A A A A A n A . A A A . 
PPO4 P1 . A . . . . . . . . . . . . . . . P 
P2 . 
P3 . . . . . . . P 
Ptot P1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . A A A N . 
P2 . . . . . A . . . . A A . . A . . . . . . A . A . 
P3 . A . . . . A A . . . . . . . . . A A A n 
P4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
P5 A A A A A A A A . A A A A A A A . A A A A . . . . . N . 
75 100 50 67 100 100 100 100 100 100 100 86 100 100 83 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 0 75 
Accredited yes yes yes yes 
Analyte. Sample\Lab 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 .74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84. 
NNH4 Ni A A A A . A A A A A A A P A A A A A p A A A A A A A A A 
N2 A A p . . A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A 
N3 . A P A A A A A A A A p A A A A A A A A A A A A A A 
NNO3+NO2 Ni . A P A . A . . A A . A . A . A A A A A A A . A A A A A 
N2 A P . . A A A A A A A A A A A A A A A A 
N3 A P A . A A A A A A A A n A N A A A A A 
Ntot Ni A . A A A A A A A A A A n A A A A A A A A A A A A A A A 
N2 A A . A A A A A A A . N A N A n A A A A A A A n A A A 
N3 . A A A A A A A A A A N A A n A A A A A A A A n A A A 
N4 . A A A A A A A A A 
N5 . . . A . . . . . . . . . A A A A A n A A A 
PP04 P1 . A P A . A A . . . . A . A A A . A A A A A . A A A A A 
P2 A P . . A . . . . . A A A A A A A A A A A A A A 
P3 A P A . A A A A A A A A A A A A A A A 
Ptot Pi A A A A A A A A A A A A A A P A A A A A A A A A A A A A 
P2 . A A . A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A A 
P3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
P4 . . . . . . . . . . . . . A A A A A A A A A 
P5 A . . . . . . . . . A A A A A A A A A 
100 100 47 100 100 100 100 100 100 100 100 100 44 95 83 93 92 100 93 95 100 95 100 100 84 100 100 100 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte Sample\Lab, 85 86 87 88 89 90 %* 
NNH4 Ni A A A A A A 91 
N2 A A A A A A 96 
N3 A A A A A A 94 




Anal}rte . SainptelLab 85 86 87 -88 	89 	90 °/d 
NN03+NO2 Ni A A . 	A 	A 	A 96 
N2 A A A 	A 98 
N3 A A A 	A 93 
Ntot Ni A A A 	A 	A 	. 92 
N2 A A A 	A 	A 93 
N3 A A A 	A 	A 91 
N4 A A A 	A 94 
N5 A p A 	A 91 
PP04 Pi A A . 	A 	A 	. 95 
P2 A A A 	A 97 
P3 A A A 	A 95 
Plot Pi A A A 	A 	A 96 
P2 A A A 	A 	A 96 
P3 A A A 	A 	A 98 
P4 A A A 	A 	. 100 
P5 A A A 	A 96 
100 95 100 100 100 100 
Accredited yes yes yes yes yes 
A - accepted (-2 <Z < 2), p - questionable (2 < Z < 3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%* - percentage of accepted results 
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Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti marraskuussa 2000 vertailukokeen ravinneyhdisteiden 
(PP04, P Nrrx4, NNo3+No2 ja Nto,) määrittämisestä asumajätevesi- sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesi-
näytteistä. Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 90 laboratoriota. 
Vertailuarvona (the assigned value) käytettiin synteettisille näytteille laskennallista arvoa ja jätevesinäytteille 
tässä ja vuoden 1999 vertailukokeessa hyvin menestyneiden laboratorioiden tulosten keskiarvoa. Tulosten 
arvioimiseksi laskettiin z-arvo. 
Tuloksista hyväksyttiin 95 %, kun niille sallittiin 10 - 20 % poikkeama vertailuarvosta (the assigned value). 
Tulosten keskihajonta oli enintään 11 %. Keskihajonta oli useimmissa tapauksissa pienempi kuin vuoden 1999 
vertailukokeessa. 
Laboratorioista 39 % käytti akkreditoituja menetelmiä. Menetelmiään akkreditoineiden laboratorioiden 
tuloksista hyväksyttiin 97 %. 
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat vähäisiä, vaikka ne olivatkin joissain 
tapauksissa tilastollisesti merkitseviä. 
Laboratorioiden tulisi tarkistaa erityisesti mittausepävarmuuden arviointia. 
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